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La presente investigación consiste en la implementación  de tic siendo necesario  
para una efectiva gestión administrativa dentro de los diversos campos de las 
organizaciones, observando de continuo retos competitivos creando una necesidad 
de solución para afrontar con nuevas herramientas tecnológicas, garantizando un 
mejor desarrollo en el mercado, el  objetivo es determinar la relación entre  
implementación  de Tic y gestión administrativa, aportando ideas constructivas; 
sustentándose con la teoría de Casanovas, et al. (2014) y Robbins y Coulter (2018), 
la metodológica es de tipo aplicada de diseño no experimental transversal de nivel 
descriptivo correlacional, de un enfoque cuantitativo,  con una muestra censal de 40 
colaboradores de la Institución Educativa Privada Madre Teresa de Calcuta, se 
aplicó una encuesta de tipo cuestionario, con 63 afirmaciones entre la primera y 
segunda variable, empleando la escala de Likert, siendo validados por los juicios de 
expertos de la Universidad Cesar Vallejo, procesándose mediante el programa 
SPSS versión 26 y obteniendo la confiabilidad del alfa de Cronbach 0,896 en la 
primera y 0,899 segunda variable. 
En la prueba de Hipótesis existe relación positiva moderada entre la 
implementación del Tic y gestión administrativa, el coeficiente de correlación de 














This research consists of the implementation of ict being necessary for effective 
administrative management within the various fields of organizations, continuously 
observing competitive challenges creating a need for a solution to face with new 
technological tools, guaranteeing better development in the market, The objective is 
to determine the relationship between ICT implementation and administrative 
management, providing constructive ideas; based on the theory of Casanovas, et al. 
(2014) and Robbins and Coulter (2018), the methodological is of an applied type of 
cross-sectional non-experimental design of correlational descriptive level with a 
quantitative approach, with a census sample of 40 collaborators of the Mother 
Teresa of Calcutta Private Educational Institution, it was applied a questionnaire-
type survey, with 63 statements between the first and second variables, using the 
Likert scale, being validated by the judgments of experts from the Cesar Vallejo 
University, processing through the SPSS program version 26 and obtaining the 
reliability of Cronbach's alpha 0.896 in the first and 0.899 in the second variable. 
In the Hypothesis test, there is a moderate positive relationship between the 
implementation of ICT and administrative management, the Pearson correlation 








I.   INTRODUCCIÓN 
En la  presente investigación se describe aspectos de la realidad del problema dentro 
del contexto mundial de la gestión en las empresas y sus esfuerzos  orientados a 
mejorar la administración, por lo cual se  deben  implementar estrategias que vayan 
acorde con el avance de medios tecnológicos que permitan una mejor gestión de sus 
recursos, entre ellas las plataformas tecnológicas virtuales, lo  que les proporcionará ir 
de la mano con el desarrollo innovador, en un contexto donde se tiene que usar la 
educación virtual como una herramienta de aprendizaje, sobre la educación 
presencial.  
En el contexto internacional se puede observar que las empresas  están 
desarrollando estrategias orientadas a implementar tecnologías de información  que 
resulten adecuadas a las nuevas exigencias del entorno global,  Matheus 
y  Hamburger,  (2019), manifestaron que en el informe mundial de la educación se 
constituyó que los entornos virtuales de aprendizaje, establecen un suceso en la 
tecnología de la información, a nivel mundial brindan una variedad de oportunidades y 
asignaciones a las instituciones, la cual manifiesta al entorno virtual como un programa 
informático interactivo de nivel pedagógico que está generando diversos retos que 
implican crear nuevas formas de impartir y recibir conocimiento en las instituciones. 
Teniendo como aliado una herramienta fundamental que acompañará el proceso de 
gestión institucional, la cual a su vez dependerá de la forma como se organicen para 
dirigir, controlar y planificar las instituciones. Concuerda con lo señalado con Arar y  
Nasra (2018), quienes, en la publicación de artículo científico, sostienen que la 
adopción de iniciativa, accesibilidad de presupuesto, la dirección de personal y 
esquema institucional, son aspectos alentados por el estímulo, asimismo sostiene una 
poderosa conexión con repercusión de la gerencia educativa; por ende, es 
indispensable afianzar el triunfo de las organizaciones dentro del dominio trato 
educativo.  
Por consiguiente Dela Cruz (2016) indicó no  dejar de lado la excelente calidad 
para merecer dicho dominio a nivel institucional, Bush (2019) manifestó que el aumento 




veintiuno, se funda en el hecho, en que los colegios están siendo deficientes en su 
capacidad de mejora. Como lo afirman, Castro, Flores, Cornejo y Castro (2019) 
haciendo referencia a los datos del Ministerio de educación  de Chile en el 2018, un 
54,6% del total de escolares chilenos se presentan a organizaciones subvencionados, 
esto también sucede a nivel de la V región, donde un 57% de los registrados 
pertenecen a organizaciones particulares subvencionados, el 34% a municipales y un 
83% a un particular pagado. El aporte de la investigación da a conocer el apoyo del 
gobierno chileno  en cuanto a los diversos niveles de la gestión educativa. 
Silva, Silveira, Dornelas y  Ferreira, (2020), señaló que en los últimos años se 
ha realizado un estudio sobre la repercusión de Ia tecnología de la información, en el 
cual se demuestra que esta permite, que sea eficiente y participativa en el Mercado. 
Así mismo Morelos y Posso (2018) en la revista entramado señala en su investigación 
que la evaluación de las Tics en las pequeñas y medianas empresas sirve de 
instrumento facilitador en los diferentes procesos de gestión como en la entrada, salida 
y almacenamiento en el cual es una herramienta indispensable a través de los 
propósitos innovación y gestión. Arvanitis y Loukis, 2015; Black y Lynch, 2001, citado 
en Arevalo, et al. (2018) refiere que la tecnología de la información en los últimos 
tiempos está desarrollando a un nivel acelerado. Nos indican que países desarrollados, 
están empleando la tecnología de la información y así originar métodos más 
óptimos.(p.200). 
Así mismo Sousa y Guimarães (2017) explicaron que, mediante un análisis 
experimental de un trámite de implantación de sistema judicial electrónico por medio 
de la perspectiva de jueces y gerentes, donde primero la actitud de dar la demostración 
del uso, el segundo enfoque fue dar a conocer respuestas creativas, afianzadoras en 
distintos tribunales y el tercero fue elaborar e incorporar nuevos caminos tecnológicos 
(p.11).Percibiendo lo importante que resulta hacer este tipo de análisis, tanto para el 
crecimiento  del sistema judicial como para el personal, siendo conscientes que esto 
implicaría salir de su área de comodidad, para abrirse paso a la tecnología que ofrece 
grandes retos, que deberíamos estar dispuestos a afrontar si se quiere lograr el éxito 
en las empresas. Según Del Prete et al., 2018; Rodríguez et al., 2019, mencionaron a 




del alumno en una sociedad actual con respecto al ámbito digital, para lo cual se 
requiere profesores facultados en el manejo digital y una instrucción técnica acerca de 
las aplicaciones de las herramientas técnicas. Seguido de una instrucción didáctica que 
le dote de un conocimiento pedagógico.  
 En el contexto nacional, Isla (2019), refirió en su investigación sobre la 
tecnología de la información como elemento significativo de la gestión de calidad y plan 
de mejora en la micro y pequeña empresa, señaló que la importancia de contar con un 
medio digital en las empresas ha dado como resultante que las pequeñas y micro 
empresas adopten una postura similar iniciando ante ello una competencia a nivel de 
mercado donde existen desafíos en la cual tendrán que tomar decisiones según sus 
capacidades y según los avances de la tecnología. Así mismo Galeano (2019), señaló 
que estas recientes  tendencias han generado que  las MYPES rodeándose  de la 
cultura digital logrando competir en el mercado o caerse en él, de acuerdo a sus 
decisiones y habilidades frente a los avances tecnológicos, pero a pesar de ello uno de 
los primordiales descubrimientos del estudio con respecto al medio digital, en donde 
un 30% no cuenta con un sitio web para su empresa; además entre las MYPES que 
dispone con sitio web, un 19% no tiene una plataforma propia para el mercado  online, 
descendiendo a un 26% quiere emplear marketplaces con el objetivo de vender sus 
servicios. 
A nivel local la Institución educativa Madre Teresa de Calcuta, San Juan de 
Lurigancho que presta servicios educativos para el nivel inicial, primario y 
secundario está situada en la Urb. Mariscal Cáceres, entre las deficiencias tenemos: 
De acuerdo a lo planificado para este periodo escolar en cuanto al desarrollo de la 
empresa no se llegó a cumplir en su totalidad la  implementación de un plan estratégico 
donde incluía las capacitaciones tecnológicos con la finalidad de potenciar sus 
habilidades para el uso del tic, programado  para los docentes, donde participaron solo 
un porcentaje de ellos, de los cuales  realizaron un buen desempeño laboral, ofreciendo 
un aprendizaje significativo, que hoy en día de acuerdo a las normativas del MINEDU 
se está implementando las clases virtuales con la finalidad de evitar la propagación del 
virus del COVID 19, también se percibió la inasistencia de docentes en las 




el descenso de alumnado en relación  a los años 2018, 2019 y 2020  que se encuentra 
en el anexo N°10; la cual conlleva a la deserción del alumnado de la institución que 
agrava la situación de la institución, haciéndola  limitado y débil para la competencia.  
En cuanto a la implementación tecnológica para brindar un buen servicio en el 
aprendizaje se tuvo una deficiencia de los diversos programas, software y plataformas 
tecnológicas  educativas debiendo utilizarse  como parte del equipamiento en el 
aprendizaje de los estudiantes; donde  profesores, padres y niños, tienen que 
adecuarse a este nuevo sistema tecnológico debido a la coyuntura sanitaria, donde se 
está  prestando servicios mediante las plataformas Zoom, Blink Learning,  siendo esto 
una de las debilidades al momento de utilizar la tecnología;  ya que una parte de los 
padres de familia cuenta con recursos tecnológicos en casa,  y gran parte de estos no 
tienen acceso con tales  recursos, como una computadora, tablet e internet y otros, 
siendo esto un instrumento fundamental para la enseñanza y aprendizaje. 
Es muy importante el estudio de estas dos variables, ya que con ella se puede 
fortalecer e identificar las debilidades presentadas en la institución con el objetivo 
de brindarle un buen servicio. La investigación va a permitir  establecer hallazgos y 
conclusiones en relación  en contexto de la tecnología de la información en las 
empresas  y  estas herramientas inciden en la mejora de la gestión administrativa por 
ejemplo del sector educativo , que es el objetivo de la investigación, este problema es 
muy constante entre las empresas en razón de muchas de las que se ven afectadas 
por la misma situación , además  particularmente en el caso de las empresas dada la 
coyuntura del COVID 19, se están replanteando los medios para poder desarrollar una 
gestión  más eficaz. 
La necesidad de esta investigación es debido a las debilidades que presenta la 
empresa  el cual  buscamos mejorar, fortalecer e implementar los recursos necesarios 
de la tecnología;  siendo así una herramienta muy importante  facilitando en el proceso 
de organización, control y planeación así mismo ayudara a ahorrar el  tiempo 
impulsando el marketing donde se van a desarrollar  desde el área administrativa hasta 
la entrega del nivel de servicio educativo a través de la enseñanza mediante plataforma 
de blink learning, zoom y otros   garantizando un óptimo aprendizaje en la utilización 




pasando todo a causa de la pandemia mundial, es por tal situación la importancia de 
ella, en todas las empresas para tratar de estar a la vanguardia de la tecnología; ya 
que si existe resistencia a este cambio podemos encontrarnos en una amenaza  por 
parte de nuestra competencia. 
 
 En relación al planteamiento del problema, Martínez (2018a), señaló que está 
referido a lo que se desea investigar sobre un tema específico definiendo interrogantes 
las que serán analizadas e indicarán con acierto lo que se va a estudiar (p.92). Por lo 
expuesto se plantea el problema general ¿Cuál es la relación que existe 
entre  implementación de la Tic y la gestión administrativa en la institución educativa 
privada Madre Teresa de Calcuta en San Juan de Lurigancho, 2020.?, Además se 
detalló los problemas específicos: a) ¿Cuál es la relación que existe entre personas y 
gestión administrativa en una institución educativa privada Madre Teresa de Calcuta 
San Juan de Lurigancho, 2020.?, b) ¿Cuál es la relación que existe entre equipamiento 
y gestión administrativa en una institución educativa privada Madre Teresa de Calcuta, 
San Juan de Lurigancho, 2020.?, c) ¿Cuál es la relación que existe entre software 
y  gestión administrativa en una institución educativa privada Madre Teresa de Calcuta, 
San Juan de Lurigancho, 2020.?, d)¿Cuál es la relación que existe entre datos y gestión 
administrativa en una institución educativa privada Madre Teresa de Calcuta San Juan 
de Lurigancho, 2020.? 
 
En cuanto a la justificación el autor Colas y Ramírez (2016), definió a la 
justificación de una investigación como la forma de describir razonamientos para 
responder el interrogante de ¿para qué? se realice la investigación y ¿qué? reportando 
los hallazgos obtenidos, incluyendo explicaciones de índole pedagógica, social, 
práctica, económica (p.2). La justificación teórica según Álvarez (2020a), es la que 
implica describir cuales son las brechas del conocimiento existente que la investigación 
buscará reducir (p.1). Según lo señalado por el autor la resultante de la presente 
investigación son valores agregados de conocimientos los cuales servirán a las 
ciencias empresariales con lo que se pueda llegar a demostrar en cuanto a la relación 




describe de qué modo consecuencia de una investigación ayudará para cambiar la 
realidad del ámbito de estudio (p.2). Se considera de acuerdo con los objetivos de la 
investigación, tiene justificación cuando su estudio ayuda a resolver un problema y este 
mismo permite soluciones.  
Desde el punto de vista práctico existe la necesidad de utilizar herramientas de 
mejora que contribuyan en la optimización de los procesos de gestión así mismo 
incrementa los márgenes de ganancia de la empresa y crecimiento; brindando de esta 
manera un buen servicio es por ello que constituye un recurso indispensable al aplicar 
estas variables ya que son muy ventajosos en el ámbito empresarial. Para la 
justificación social, la evaluación de los resultados conseguidos en esta investigación 
ayudará reforzar otras investigaciones futuras respecto a la relación de las variables 
permitiendo brindar recomendaciones que ayudan a generar mayor productividad a la 
sociedad y lograr los objetivos. En la justificación metodológica, según el autor 
Valderrama (2019), define la utilización de la metodología y técnicas precisos que 
contribuyen como aporte para el estudio de problemas semejantes al investigador” (p. 
140;) Siendo el tipo de investigación descriptiva correlacional empleando el 
cuestionario Likert para recaudar información concisa que serán recopiladas y 
archivadas en el programa SPSS y encontrar mejoras recomendaciones para 
solucionar el problema de la organización 
 
Según Pino (2018), señaló que los objetivos son resultados esperados y que 
manifiestan una modificación concreta y medible que se logrará en una determinante 
de tiempo, espacio, y población determinada (p.61). Para la investigación se considera 
como objetivo general: Determinar la relación que existe entre la implementación de 
la tic y la gestión administrativa de una institución educativa privada Madre Teresa de 
Calcuta, San Juan de Lurigancho, 2020.  De la misma forma se menciona los objetivos 
específicos: a) Identificar la relación que existe entre la persona y la gestión 
administrativa en una institución educativa privada Madre Teresa de Calcuta, San 
Juan de Lurigancho, 2020. b) Identificar la relación que existe entre equipamiento y 
gestión administrativa en una institución educativa privada Madre Teresa de Calcuta, 




gestión administrativa en una institución educativa privada Madre Teresa de Calcuta, 
San Juan de Lurigancho,2020.  d) Identificar la relación que existe entre datos y 
gestión administrativa en una institución educativa privada Madre Teresa de Calcuta, 
San Juan de Lurigancho, 2020. 
 Continuando con Martínez (2018), señaló a la hipótesis como “las explicaciones 
preventivas o especulaciones que permitan establecer relaciones y explicaciones 
causales a la pregunta de la investigación que se plantea (p.93).  Se planteó la 
hipótesis general, existe relación entre la implementación de la Tic y la gestión 
administrativa en una institución educativa privada Madre Teresa de Calcuta, San 
Juan de Lurigancho. Del mismo modo se detalló la hipótesis específica: a) Existe 
relación entre la personas y la gestión administrativa, en una institución educativa 
privada Madre Teresa de Calcuta, San Juan de Lurigancho, 2020. b) Existe relación 
entre equipamiento y la gestión administrativa en una institución educativa privada 
Madre Teresa de Calcuta, San Juan de Lurigancho, 2020.  c) Existe relación entre 
software y la gestión administrativa en una institución educativa privada Madre Teresa 
de Calcuta, San Juan de Lurigancho, 2020. d) Existe relación entre datos y la gestión 
administrativa en una institución educativa privada Madre Teresa de Calcuta, San 





II.  MARCO TEÓRICO 
Con relación al marco teórico de la presente investigación se recurrió a buscar 
información concerniente a trabajos realizados con anterioridad las cuales se apoyarán 
en cuatro experiencias nacionales y dos internacionales cuyo fondo tenga relación con 
las variables motivo de estudio, como primera variable, tecnología de la información y 
la segunda variable, gestión administrativa. Así mismo según Álvarez (2019), señala 
que el marco teórico es la fundamentación de la investigación teniendo como insumo 
los diversos conocimientos sobre el tema seleccionado. Esta información puede 
encontrarse en libros, reportes, memorias, artículos científicos y tesis, solo si es que 
el tema fuese nuevo no se tendría teoría disponible pero se deberá explicar 
ampliamente la ausencia de la misma (p.2).  
 Así mismo en el ámbito nacional se mencionó a Caro  (2018a), en su tesis “Las 
tecnologías de la información y la gestión administrativa de la facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 2016”  para 
optar el grado de Doctor en Administración, el objetivo es identificar la relación que 
existe entre las tecnologías de la información y comunicación y la gestión 
administrativa de los docentes y trabajadores 5 administrativos de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 
2016, Se apoyó en la teoría de Gonzales (2010), son las encargadas de agrupar un 
conjunto de sistemas importante para llevar la administración de la información y López 
(2011) es un procedimiento que comprende en planear, organizar, ejecutar y controlar, 
que servirá para identificar  y obtener objetivos realizado por los trabajadores. La 
metodología se realizó en base a un método básico en el nivel descriptivo, 
correlacional, no experimental descriptivo, La población fue compuesta por profesores 
y trabajadores de la facultad de Ciencias Empresariales de la UNJFSC. Adquiriendo 
los resultados por conveniencia  siendo  90 personas de los cuales: 70 fueron 
profesores y 20 colaboradores administrativos. Se obtuvo un resultado de coeficiente 
Rho Spearman de correlación de r=0,745, con una p=0.000(p<.05) con lo cual se 
acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, siendo significativamente 




comunicación en promover la gestión administrativa de profesores y trabajadores de 
la mencionada universidad. 
El aporte hacia la investigación reafirma el nivel de correlación de las variables 
de Tecnología de la información y gestión administrativa 
A su vez Lazo (2018), en su investigación “Las tecnologías de información y 
comunicación en la gestión administrativa del colegio secundario Almirante Miguel 
Grau – Cusco 2016” para obtener el grado de magíster en economía: Mención Gestión 
Pública y Desarrollo Regional. Señaló que su investigación fue desarrollada con el 
objetivo de describir las características de la variable independiente y dependiente y 
estudiar la influencia y sus interrelaciones en momentos determinados, se apoyó en 
la   teoría  de Cabero (1998) son las que rotan en torno a tres maneras básicos la 
informática, la  microelectrónica y las telecomunicaciones de manera significativa y en 
la otra variable se apoyó  UNESCO (2011) orientación de presupuestos económicos, 
material humano, procesos técnicos de tiempo de seguridad e higiene controlando la 
información. Se utilizó la metodología de diseño no experimental - transversal, 
teniendo como población y muestra a 50 personas entre directores, docentes y 
personal administrativos cuyo resultados se aplicó las pruebas no paramétricas Rho 
Spearman de 0,05, es decir (0,000<.05), siendo de 0,990 lo que significa que la 
relación entre las variables es positiva muy alta  concluyendo que existe una relación 
positiva considerable en base al coeficiente de Spearman la informática como 
tecnología y comunicación influyendo positivamente en la gestión administrativa  
El aporte hacia la investigación fomenta el uso de la tecnología para conseguir 
un valor agregado en el proceso de gestión administrativa.     
Bardales (2018), en su investigación científica “Propuesta para la aplicación  de 
la tecnología de la información y comunicación, buscando  promover los procesos de 
manera efectiva del área administrativa de la institución penitenciario Carquín, Huacho 
Perú” para optar por el grado de Licenciado en administración de la Universidad Señor 
de Sipán, el objetivo estuvieron enfocada proponer el uso de las tic para la mejora la 
efectividad de los procesos del área de administración de la institución Penitenciario 
de Carquín, se apoyó con la teoría de Chiavenato (2008) como la interrelación de 




financieros, tecnológicos y la teoría según Gil (2002) es un conjunto de aplicaciones 
asociados a la digitalización analógicos , sonidos etc. en tiempo real. La metodología 
empleada para su investigación estaba relacionada al enfoque cuantitativo, no 
experimental de tipo transversal. La investigación descriptiva contó con una población 
de 120, tuvo como muestra 92 internos y colaboradores. Se utilizó la técnica de la 
encuesta, como instrumento y un cuestionario para la recolección de datos para 
evaluar la efectividad y rendimientos de la operación administrativos, mediante los 
internos y colaboradores del Penal de Carquín-Huacho. Se buscó la validez del 
contenido gracias a los juicios de expertos y el instrumento resultó aceptable.  
El aporte a la investigación se completa mediante las variables donde se estudia 
los resultados resaltantes hoy en día, la tecnología de la información jugando un papel 
importante en todas las empresas, implicando  esencialmente la implementación de 
sistema operativo de software, obteniendo una data de manera rápida, mejorada y 
asegurando proporcionar un óptimo nivel de servicio. 
Tolentino (2017),  tesis titulada “Tecnología de la Información y Gestión 
Administrativa en la Municipalidad distrital de Paramonga, 2016”, para optar el título 
de  maestro en gestión pública de la universidad Cesar Vallejo, su objetivo identificar 
la influencia que existe  entre la Tecnología de la información y la gestión 
administrativa de dicha municipalidad, se apoyó con la teoría de Cobo (2011) como 
una agrupación de bienes y servicios, la teoría de Aranda (2009)  manifestó que es la 
conducción prudente de las acciones de una institución donde tarea es  la traducción 
convirtiendo  los objetivos en acción, La metodología que  utilizó con lineamientos 
cuantitativos, descriptiva no experimental de corte transversal correlacional,   la 
muestra  total es de 105 trabajadores cuya muestra censal es de 66 , se obtuvo un 
resultado la coeficiente correlación de  Rho Spearman r = 301** entre las variables. Se 
concluyó que existe una relación positiva débil de  (0.301**) y significativa (p=0,02) 
entre la tecnología de la información y la gestión administrativa en consecuencia 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
Por lo tanto, el aporte de este trabajo de investigación permite afirmar el nivel 




Para los antecedentes internacionales se consideró a López (2016), en su 
trabajo de grado “Tecnología de la información y las comunicaciones en la actividad 
de las ferreterías pymes”, desarrollado en Bogotá – Colombia, para optar por el título 
de Magister en gerencia de operaciones. Donde el objetivo fue reconocer el vínculo de 
las tecnologías de la información y comunicaciones con el desenvolvimiento de las 
empresas del rubro ferretero en la capital de Colombia, identificando el impacto, los 
distintos manejos del tic en los muchos ejercicios que desempeñan estos negocios. Se 
apoyó en la teoría de acuerdo a Cobo  (2011), las TIC son “Dispositivos tecnológicos 
(hardware y software) permitiendo modificar, producir, almacenar, intercambiar, así 
mismo transmite datos entre distintos sistemas de información con protocolos. 
En la parte de la metodología se consideró un estudio aplicada, no experimental, 
de corte transversal, cuantitativo, de carácter descriptivo-correlacional, se consideró 
una población de 700 propietarios de empresas del sector ferretero de la capital de 
Colombia, tomando como muestra de 50 directivos de 50 ferreterías. El muestreo fue 
no probabilístico aleatoria simple. Los resultados cuantitativos fueron según el test de 
Chi-Cuadrado, el resultado arroja un nivel de consistencia (0,615), para un total de 49 
ítems donde muestra una alta relación, en el impacto de las TIC en los resultados 
financieros de acuerdo al estudio entre el uso del internet y el aumento de las ventas 
(Sig. 0,12) seguido de la reducción de costos (Sig. 0,117) y por último del aumento de 
las utilidades (Sig. 0,106). Concluyó que existe relación directa entre las TIC y el 
desempeño de las ferreterías Pyme en Bogotá, lo cual facilita un mejor rendimiento y 
el éxito de resultados financieros y operacionales de estos negocios. El aporte hacia 
la investigación para poder posicionarse como una empresa competitiva, creando una 
estrategia asertiva por parte de la gerencia, con ideas innovadoras, capacitando y 
procesos de mejora continua para poder ser un factor diferenciador.   
Así también Sánchez (2015) en su tesis, Utilización de la tecnología de la 
información y las comunicaciones (TIC), en la gestión administrativa de empresas 
certificadas para exportación, en la ciudad de Tegucigalpa”, para lograr el grado de 
magíster en gestión de telecomunicaciones, en la universidad nacional autónoma de 
Honduras. El objetivo fue demostrar su correlación entre las variables, se apoyó en la 




procesos y productos procedente de la innovación tecnológica (hardware y software), 
soportes de información y vías de comunicación asociados al almacenamiento, 
procesamiento y la transmisión digitalizada de la información y en la teoría de segunda 
variable se apoyó de Chiavenato (2007), la administración en cada organización debe 
conseguir objetivos en un entorno de competencia vigorosa, debe tomar decisiones, 
coordinar varias actividades, orientar a las personas, analizar la labor en base a 
objetivos definidos, obteniendo y destinando los recursos, entre otros. En la parte de 
la metodología se consideró un estudio aplicado, no experimental, de corte transversal, 
cuantitativo, de carácter descriptivo-correlacional, la población fue de 84 empresas 
exportadoras, donde se consideró una muestra de 37 empresas exportadoras 
ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa. El muestreo fue no probabilístico aleatoria 
simple se utilizó el estadígrafo de Pearson. Los resultados se observa la mayor 
correlación positiva de 0.649 entre la variable X1, accesibilidad / asequibilidad 
(plataforma / medios) de las TIC, teniendo sentido debido a que el tic en sí mismas 
como redes, equipamiento, softwares, internet, aplicaciones las que logran los 
beneficios deseados en la gestión empresarial. Con respecto a la prueba de hipótesis 
p tuvo un valor de 0.05, siendo esta a su vez mayor que el nivel de significancia, por 
lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. El aporte tiene sentido dado que, no son las 
TIC en sí mismas como redes, equipamiento, softwares, internet, aplicaciones las que 
logran los beneficios deseados en la gestión empresarial, si no se cuenta con un plan 
de capacitación y/o entrenamiento adecuado para obtener el mejor provecho de éstas 
bajo una estrategia integral impuesta a la totalidad de las áreas empresariales.   
Para las teorías relacionadas a las variables hacemos mención a Muñoz (2018), 
quien las define como la expresión de relaciones de los fenómenos, características, 
cualidades, rasgos, atributos o propiedades y una desviación que tiene condiciones 
para medirse en función de valor, magnitud o intensidad (p.71). Lo manifestado con el 
autor refiere que estas son indispensables en toda investigación y deben estar 
relacionadas entre sí y si fuese necesario estas podrían modificarse.  
Con relación a la primera variable, tecnología de la información y comunicación, 
se tiene como autores principales a Casanovas, et al. (2014), quienes señalaron que 




adquieren valor estratégico dentro de una organización proporcionando de esta 
manera la captura, gestión y emisión de la información requerida (p. 17). Se consideran 
las siguientes dimensiones: La primera dimensión: Personas: Forman parte de una 
sociedad de la información, que ha dado el desarrollo tecnológico señalado en 
informática, bioinformática y genética, entre otros ámbitos, se ha ingresado en una 
nueva fase de tipo informacional (p 241), como indicadores tenemos: a) Stakeholders: 
“Parte interesada”, persona o entidad afectada por las actividades de una 
organización.   b) Equipo de desarrollo: Son los especialistas encargados del desarrollo 
de los sistemas de información, los cuales a su vez están sujetos a un jefe o director 
de proyecto quien es el responsable de la ejecución de las propuestas programadas.  
Siguiendo mencionamos los indicadores continuos: c) Usuarios: Se habla de 
tres tipos: Directos, carga los datos y actúa abiertamente del sistema, indirectamente 
no carga los datos, dan uso de ellos como es el caso del área gerencial y 
administradores, se refieren al área de sistema, participan en el control de operatividad 
y su mantenimiento. Para la segunda dimensión: Equipamiento, los autores señalan  
que está constituido por los siguientes indicadores: a) El hardware, se refiere a todo 
aquello que es físico de un ordenador, es decir, la circuitería y estructuras internas y 
externas. b) Dispositivos de telecomunicaciones. La tercera dimensión: Software: 
Viene a ser los programas de la computadora, una serie de instrucciones que deben 
ser leído por la máquina (p. 54), entre los indicadores podemos señalar: a) 
Aplicaciones de base, son las que determinan la plataforma o medio operativo donde 
se ejecutaran las aplicaciones funcionales y la base de datos (Unix, OS, IBM, 
Microsoft, entre otras).  
Por consiguiente  se mencionan los indicadores continuos: b) Aplicaciones 
funcionales: Son los sistemas que hacen fácil las actividades de la organización, 
teniendo en cuenta la tecnología informática (aplicaciones de escritorio, sistema 
administrativo de diseño y manufactura asistido por computadora, etc.). c) Base de 
datos, es el esquema de reanudación de los datos de la organización (ejm. Oracle). 
En relación a la cuarta dimensión: Datos, es todo lo dado o concepto del que se opta 
información, no aportando ninguna ventaja en lo propio para la toma de decisiones, (p. 




la procedencia de los datos, y pueden ser internos,  se da a través de transacciones 
de la organización, llegando a ser constatables, utilizada en la gestión administrativa. 
Externos, se produce, en el entorno no siendo controlable, son vitales para elaboración 
de directrices gerenciales b) Por nivel, son generados según los objetivos requeridos 
c) Por ubicación en el tiempo, corresponde a la situación en diferentes etapas según 
el tiempo en consulta, se divide en actuales, apoya la gestión administrativa en curso, 
histórico, su fin es estadístico y predictivo son estimados a través de diferentes 
técnicas de pronósticos son utilizados para el desarrollo de contextos futuros.   
Continuando el segundo teórico tenemos a Ayala y Gonzales (2015),  
mencionaron que gracias al avance científico en el desarrollo de nuevas y modernas 
tecnologías hacen que sean consideradas por los empresarios como una herramienta 
con influencia positiva en la obtención, tratamiento y transmisión de información con 
diferentes códigos (p.27). La tecnología de la información es elemental, desarrollada 
a través de la ciencia, pero, más allá de estos avances, es crucial admitir en estos 
tiempos que son estas mismas tecnologías de la información, las que están 
revolucionando el avance de la ciencia, Los autores consideran las siguientes 
dimensiones: 
La primera dimensión: Microelectrónica, constituye una estructura básica 
relacionada a la electricidad como inicio y la electrónica precedente más cercano, 
luego con el descubrimiento del microprocesador, se procede a la fabricación de 
ordenadores con dimensiones menores y con mayor potencia y a precios alcanzables. 
(p.29). Refieren que el impacto de los dispositivos que ha tenido el avance tecnológico 
en las empresas a través de dispositivos que siguen siendo de mucha ayuda.  Se 
menciona a los indicadores electrónicos de consumo, electrónica profesional. Segunda 
dimensión: Informática. “La inteligencia artificial (IA) forma parte de programas que 
buscan construir nuevas máquinas con mejores diseños y estructuras, con capacidad 
de llevar a cabo cualquier tipo de tareas. (p.31). Los autores refieren en este aspecto 
la inteligencia artificial, es la revolución más importante de la tecnología, siendo una 
ciencia cambiante y experimental Se menciona a los indicadores: Informática 





 Tercera dimensión: Telecomunicaciones. Se definen como sistemas 
tecnológicos ya que mediante los cuales se ingresa, procesa, trata y almacena la 
información, facilitando el trabajo al usuario. Se menciona a los indicadores: 
Interactividad, digitalización, incursión en todos los sectores (industrial, cultural, 
económico).  
En el tercer teórico tenemos a Díaz (2015). La tecnología de la información 
involucra a los sistemas de Inteligencia de Negocios porque generan valor a gran 
escala, para toda y externo (clientes). Las empresas que han llegado a generar valor, 
tanto en la parte interna de la empresa, como externa que son los clientes y/o destino 
final de los productos, dejando claro que para que funcione adecuadamente la 
implementación de tecnologías de la información es necesario que se tenga un 
balance de talento humano y tecnologías, lo cual muchas veces se convierte en 
obstáculos para el aprovechamiento máximos de estas herramientas. 
Los sistemas inteligentes son muy importante y forman un porcentaje elevado 
en la búsqueda por generar valor, pero si no se cuenta con un equilibrio de estos 
recursos el sistema planeado puede fallar, haciendo que las tecnologías no sean 
eficientes para los fines requeridos, la falta de motivación y de entrenamiento  puede 
constituir el desinterés del factor humano ocasionando un desbalance y desalineación 
de los objetivos. El autor señala de un sistema tecnológico  de información que ayuda 
a todos los involucrados  a generar valor, generando un suave balance en los sistemas 
de inteligencia de negocios, y aunque también genera riesgos ya que el balance no es 
completo.  Se mencionan las siguientes dimensiones. 
La Primera dimensión según Díaz (2015) menciona a  Inteligencia de negocios 
y tecnología. “Son un grupo de herramientas estratégicas que buscan analizar los 
datos existentes dentro de la empresa, estas estrategias tienen el objetivo de 
demostrar que los conocimientos adquiridos mediante un análisis son más confiables 
que el que se genera por presentimientos sin ningún antecedente que lo comprueba. 
Las estrategias de negocio y tecnología tienen el propósito de generar un cambio en 
la estructura completa de la empresa, mediante la toma de decisiones confiables y 
basada en métodos científicos, lo contrario sería confiar en la toma de decisiones de 




Continuando con la segunda dimensión: Redes sociales digitales. “La 
tecnología de la información es una estrategia muy fácil de entender por los clientes, 
los mismos que son  flexibles de manifestar su punto de vista respecto a la satisfacción 
de su producto adquirido, logrando influir en la motivación de campañas con alcance 
global; es decir pueden contribuir significativamente con el éxito o fracaso de la 
organización. Las redes sociales actualmente son una fuente de información que 
ayudan a determinar las afinidades de los consumidores, siendo fácil y lo más 
importante que es información actualizada.  La tecnología es clave para la adquisición 
de la información de forma rápida y segura. (p.3).  
El autor señala que existe para los consumidores una tecnología de información, 
donde tengan el agrado o la decepción de experimentar con algún producto o servicio, 
las redes sociales una tecnología de información interesante que permite analizar las 
afinidades de los de los clientes. Tercera dimensión: Trabajo remoto. La tecnología de 
la información, es un grado aliado en la optimización de tiempo, en los trabajos a 
distancia, se puede reunir a varios usuarios en tiempo real y trabajar 
sincronizadamente en un mismo documento en cualquier hora y desde cualquier lugar, 
gracias a la existencia de múltiples dispositivos móviles. En el caso del uso de la nube, 
no solo  ayudará a almacenar información, sino que también es rápido en la creación 
de productos, mejorando considerablemente la seguridad al compartir la información 
ya sea nacional o a nivel internacional, que sin estas herramientas sería imposible de 
realizar. (p.4). Debido al avance tecnológico tenemos esa facilidad, rapidez de 
comunicarnos virtualmente así mismo brinda seguridad y para hacer reuniones 
videoconferencia manteniendo la continuidad empresarial en las empresas.  
Cuarta dimensión: Impacto en los negocios, la tecnología de la información vista 
como una estrategia organizacional, también llamadas fuerzas de cambio repercuten 
significativamente frente a la competencia haciéndose cada vez más tedioso ofrecer 
ventajas competitivas frente a la competencia, por tal motivo es que surgen nuevos 
mecanismos para sacarle máximo provecho a esta esta estrategia, describiéndola 
como la base de la Hipercompetitividad en la actualidad que es cambiante. La elección 
de estas herramientas por las empresas está basada en los beneficios que ofrece y 




de los recursos con los que cuenta la empresa, la retribución positiva requiere del 
empeño de los usuarios, ya que está orientado hacia  éxito o fracaso de una empresa 
(p.4). Señala que debido a lo difícil que ahora es mantener a un nivel de competencia 
optimo, se ha creado esquemas innovadores de conveniencias competitivas, que por 
la actualidad se está dejando de utilizar debido a lo imposible que se hace mantenerla, 
optando por atacar por el lado de las debilidades y aprovechar y así recomponerse.  
Como autores principales para la segunda variable de gestión administrativa 
tenemos a Robbins y Coulter (2018), quienes definen como proceso administrativo el 
cual realizan los gerentes y lo que integra una buena práctica administrativa (p. 33). 
Señalando las principales funciones administrativas que establecen los gerentes las 
actividades a ejecutar al organizar, dirigir y controlar incluyendo las metas y planes, 
indicando la primera dimensión: La Planeación, definen como el objetivo de la 
organización, establecen estrategias para alcanzar y desarrollar proyectos para incluir 
y organizar las actividades laborales (p. 254)  Entre los indicadores los autores 
mencionan: a) Objetivos, son las consecuencias o finalidad que se necesitan 
conseguir, funcionando como guía de las decisiones siendo los resultados medibles. 
b) Estrategias, es la forma como se plantea, para que la organización logre su 
propósito. c) Planes,  son documentos que orientan o dirigen las metas, incluyendo 
recursos y otras acciones. d) Misión, propósito o razón de ser de la empresa. e) Visión, 
donde desea posicionarse perspectiva menté la empresa. 
 En la segunda dimensión tenemos: Organización, es un conjunto de personas 
constituido que cumplen un propósito específico (p. 5).  Mencionan que la organización 
cuenta con los siguientes Indicadores: a) Estructura organizacional, es la distribución 
sensata de los puestos de trabajo dentro de una organización. b) Diseño 
organizacional, creación o variación de la estructura organizacional.  En la tercera 
dimensión: Dirección, funciones administrativas que implica colaborar con y a través 
de las personas para obtener los propósitos organizacionales (p. 9). El autor 
señala   que en este proceso se toma en cuenta los siguientes indicadores:                        
a) Motivación, son desarrollo que influyen en la fuerza hacia la  conducción y 




proceso que repercute en un determinado grupo para alcanzar sus objetivos. c) 
Comunicación organizacional, todos los modelos, redes y sistemas de comunicación 
que hay dentro de una empresa. 
Por consiguiente tenemos el indicador d) Comportamiento individual, saber las 
cualidades de cada persona en el entorno laboral para realizar la recomendación de 
funciones, e) Comportamiento organizacional, análisis de los actos que desempeñan 
las personas en el ámbito laboral. En la cuarta dimensión tenemos:   el control, función 
administrativa que implica la supervisión, comparación y modificación de desempeño 
laboral (p. 596), Los autores señalan  la importancia de esta dimensión siendo la única 
forma donde los gerentes  pueden evaluar el logro de las metas y de no ser así 
investigar las razones siendo los siguientes Indicadores: a) Medición, determinan el 
nivel del rendimiento real. b) Comparación, establecer el cambio entre el rendimiento 
real y un estándar. c) Acciones correctivas, acciones para rectificar la labor real o 
analizar el estándar. 
Como segundo teórico se citó a Guadamuz y Ortiz (2015), quienes señalan para 
la variable gestión administrativa se refiere “al proceso de la gestión que guía el 
desempeño del servicio educativo para cumplir con los requerimientos de la población 
educativa con el fin de lograr objetivos a nivel institución, mediante el empeño de la 
población involucrada, en busca de mejorar significativamente la calidad del servicio y 
la integración de las distintas tareas  hasta concretar objetivos comunes” (p.21). Se 
resume lo mencionado por los autores señalando que contar con una buena gestión  
ayudará a fortalecer nuestro compromiso, por ende a llegar a cumplir con nuestros 
objetivos y asimismo tener como resultado un buen servicio. Se definieron las 
siguientes dimensiones: Primera dimensión: Dimensión institucional. “Esta dimensión 
brinda un análisis de las acciones con respecto a la estructura y estilo de 
funcionamiento de cada centro educativo, (p.27). Señalan que cada institución tiene la 
responsabilidad de estructurar su enfoque de desempeño responsable.  
En la segunda dimensión: Dimensión pedagógica, según  la concepción incluye 
el criterio de la  enseñanza – aprendizaje, la diversidad curricular, las planificaciones 
sistematizadas de proyectos curriculares, las estrategias metodológicas y didácticas, 




(p.29). Señalan que es fundamental en el proceso educativo y el compromiso quienes 
lo conforman como el docente que hace posible de buscar metodología, estrategias, 
experiencias, promoviendo la reflexión y pensamiento crítico del alumno. Como tercera 
dimensión tenemos: Dimensión administrativa, “abarca actividades y planteamiento 
estratégicos de llevar y acordar de forma definitiva los diferentes tipos de recursos; ya 
sean humanos, materiales, económicos y tiempo; operaciones técnicas en relación de 
periodo, de protección e higiene y control de la información vinculados de la 
organización educativa; así mismo el aplicación de la normativa y seguimiento de las 
tareas, con el fin de contribuir una buena técnica de enseñanza aprendizaje”. (p.29).  
Señalan que la administración tiene que ver con la manera como se conduce 
las estrategias teniendo en cuenta una adecuada coordinación para la distribución de 
sus recursos humanos como son los económicos, materiales y financieros y sobre todo 
de tiempo la cual tiene que ver con la eficiencia de los trabajadores, así también la 
administración se encarga de la supervisión del cumplimiento de las normativas 
empresariales y de sus funciones, para  alentar el método de enseñanza aprendizaje.
 Así mismo como cuarta dimensión tenemos: Dimensión comunitaria se refiere 
al vínculo de la institución con la comunidad, siendo parte de ella e integrándose con 
su cultura comunitaria, (p.29). Señalan que los centros educativos se deben relacionar 
con la población para lograr tener alianzas estratégicas que sean ventajosas en la 
enseñanza-aprendizaje.  
Por consiguiente como tercer teórico tenemos a Martínez (2019), quien señala 
a la gestión administrativa como la “herramienta que permite fidelizar a los clientes que 
interesan en la organización para lo cual es importante realizar ciertas actividades que 
permitan aumentar el conocimiento de sus necesidades, a mayor conocimiento de las 
necesidades del cliente, mayor será su vinculación con la empresa” (p.68). Las 
empresas hoy en día cuentan con un aliado como es la gestión administrativa que 
identifique los requerimientos de los clientes y así fidelizarlos y mantener una estrecha 
relación donde ambos salgan beneficiados.  
 El autor puntualizó las siguientes dimensiones: Primera dimensión: 
Procedimiento y fase post venta. Se refiere a la confianza que genera el interés de un 




problemas o dudas que se hayan podido generar, suele tener un reconocimiento en 
los clientes (p.69). El autor señala que siendo los clientes el eje de la empresa se tiene 
que tratar de mantenerlo brindando un buen servicio satisfaciendo sus necesidades 
para no romper la conexión ya que posteriormente a través de recomendaciones 
conseguiremos más clientes. Indicadores: Servicio técnico, servicio al cliente.  
En relación a la segunda dimensión: Instrumentos, productos y servicios que lo 
requieren. El departamento de atención al cliente detecta fallos frecuentes en sus 
pedidos recibidos de la empresa en el mercado además de captar las necesidades 
que se están produciendo entre los clientes lo que permite sacar nuevos productos o 
servicios adaptados específicamente a sus necesidades (p.70). Las organizaciones 
tienen el deber de cumplir con lo requerido por parte de sus consumidores y de no ser 
así, corre el peligro de desaparecer del ámbito empresarial, por ende, tiene la 
oportunidad de poder lograrlo adaptando sus productos y servicios acorde con lo 
requerido por sus usuarios. Indicadores: a) Cliente muy satisfecho: Se busca mantener 
su nivel de satisfacción, b) Cliente satisfecho: Tener siempre la necesidad de atender 
personalizada mente, c) Cliente indiferente: potenciar la imagen de la marca, d) Cliente 
insatisfecho: realizar acciones de promoción y dárselas a conocer al cliente, recoger 
sus quejas y reclamos. 
Para la tercera dimensión: Trámites: Es el procedimiento que da solución a un 
determinado problema o simplemente un trámite administrativo más que no deje 
satisfecho a las partes, aunque la administración haya establecido su criterio en el 
conflicto, (p.72). El proceso el cual todos están comprometidos el cual la información 
tiene que conocer, ser veraz, analizando el contenido evitando demora en el proceso 
de gestión logrando con los objetivos. Indicadores: Comunicación de la incidencia, 
actuación, evaluación de la actuación. Continuando con la cuarta dimensión: 
Valoración. “El cliente en función de su experiencia puede quedar satisfecho o no a 
distintos niveles”, (p.72). El autor refiere que las empresas tienen mucho que ver 
respecto a esta dimensión donde la valoración de sus productos, depende mucho de 





Continuando, por otro lado, se cuenta con la investigación de Aguiar & Mendes 
(2016), realizarón un estudio cualitativo y descriptivo estudio de caso, en cuatro 
hospitales docentes de alta complejidad, miembros de la Red InovarH / Ba. Donde los 
resultados indican la ausencia del Tic para un mejor desarrollo en las actividades de 
comunicación siendo importante para la gestión administrativa y sus procesos 
sumándose la poca capacitación y usos continuos de la tecnología así mismo la falta 
comprensión de los directores, médicos y las mismas redes. Continuando tenemos a 
Shamsuzzoha & Helo  (2016), en su investigación destacaron, que el aprendizaje de 
la colaboración empresarial es el progreso natural de la oferta habitual secuencia que 
tiene como propósito enfrentar los retos empresariales globales, colaboración 
empresarial en forma de fabricante virtual ideada para transmitir la creación de 
sociedades activas, los mecanismos y los esquemas de negocio para esto es 
necesario la colaboración de múltiples partes implicadas, donde se da una conversión 
de organización de una empresa enfocada al producto a una empresa enfocada al 
cliente, una evolución de mecanismo centralizado a un mecanismo "orientado a la 
comunidad o al ecosistema". Los avances en el ámbito de las TIC y la globalización 
incipiente de la economía, los negocios la colaboración o al desarrollo de redes son 
más importantes cada vez para la innovación y progreso. Siendo la interconectividad 
entre organizaciones asociadas es requisito preliminar para alcanzar una ventaja 
competitiva entre las empresas industriales con el fin de adquirir utilidades mutuas.  
Los investigadores Akomo, Ajowi & Bosire (2015), aportan en su investigación, 
que en la magnitud que las TIC están siendo usadas en la gestión escolar en las 
escuelas secundarias, los formas de aplicación administrativos de las TIC por medio 
de los administradores escolares y los desafíos que afectan a la inclusión del Tic en 
los mecanismo de la gestión en las escuelas secundarias deben ser adecuadamente 
dirigidos para apoyar en el ejercicio de sus funciones administrativas escolares, por 
ende, estas creaciones exigen que la educación, las instituciones mejoren  sus 
herramientas para efectuar negocios para incrementar la eficacia de la gestión y el 
liderazgo. Los investigadores  Szabo, Romanova, Bolek & Zelina (2017), sostienen que 




dependencia a los organismos comerciales de las TIC a lo que los directores de las 
compañías agrícolas están obligados dedicar interés requerida. La inclusión de las TIC 
afecta a las empresas que realizan actividades en el área de agricultura. La 
información de elevada condición y asequibilidad hoy poseen una táctica económica y 
social notable para la gestión de esta área; por lo que la utilización del tic de parte de 
los gestores de la empresa haciéndose en una parte fundamental de su vida cotidiana. 
Utilizando los gerentes, con mayor frecuencia una computadora personal.                                 
Toapanta, Narváez & Mafla (2020), En esta investigación, se analizaron a cerca 
de las tecnologías sus oportunidades o nuevos prototipos para apoyar a mejorar del 
nivel de los servicios de gestión empresarial, siendo el problema la ausencia de nuevas  
implementaciones tecnologías que refuercen el nivel de servicio y disminuyan las 
discordias en la gestión de organizaciones, el método a utilizar fue el deductivo y se 
usaron investigaciones exploratorias para evaluar la información, donde se obtuvo 
patrones conceptuales de punto de vista de nivel de servicio, una arquitectura de 
seguridad dual para empresas gestión  y control de algoritmo con filtro de información, 
donde  Blockchain que fue considerada una opción primordial para dar control. 
confiabilidad, inalterabilidad y efectividad de la calidad de servicio. 
Fyshchuk & Evsyukova (2020), donde estudiarón la evolución digital en la 
mejora de un estatuto de servicio, aportando Ucrania notablemente a impulsar la 
efectividad de la administración pública garantizando la viabilidad del avance 
socioeconómico sostenible a lo largo de la acción de gestión del cambio. Lográndolo 
por medio de la participación vigorosa de la población y el marco público en la acción 
de desarrollo, toma y creación de decisiones políticas y administrativas que tengan que 
ver con la elaboración y divulgación de los bienes públicos y en el beneplácito de 
interés públicos, También mencionamos a Mazouak, Tridane & Belaaouad (2019), los 
autores mencionan el tic en la gestión educativa hoy en día se convierte en una 
necesidad para cubrir las transformaciones globales actuales y anexar el incentivo de 
los directores para sumar un proceso de concepción y gobernanza de propuestas 
educativas de suma calidad. Las herramientas digitales tienen como finalidad la mejora 




un excelente progreso de la institución, planificando tomando un esquema inteligente 
fundada en la gestión, gestión de novedosos métodos y nuevas herramientas matizada 
de tecnología.  
Cho, Lee  & Shin (2019), en su artículo aportan a la investigación previa, al 
sugerir una situación necesaria para el progreso positivo de los productos, 
incrementando la solidez organizacional. Acotando la importancia de la tecnología 
dentro de la innovación la elaboración de novedosos productos asistir mostrando la 
utilidad de la innovación administrativa y de procesos, que transforma la manera de 
hacer negocios de una organización teniendo una mayor influencia de 1.329 (p 
<0.00).en el desarrollo de nuevos productos estos resultados se obtuvieron mediante 
encuestas de las empresas coreanas demostrando que la innovación administrativa y 
de procesos potencia la posibilidad de obtener los objetivos de creación de nuevos 
productos. 
Klychova,  Zakirova,  Dyatlova, Ostaev, Faizrakhmanov & Pimenova (2020), 
sostienen el objetivo del artículo es desarrollar el mecanismo de toma de decisiones 
de gestión sobre la utilizacion del arrendamiento en las actividades de las 
organizaciones agrícolas, debido a que está en su modernidad es casi inviable la 
evolución sostenible de la agricultura, sin medidas de gestión eficaces y capital 
prestado, otro de los objetivos de la investigación, es analizar el apoyo material y 
técnico de las organizaciones agrícolas de la República de Tartaristán; basado en la 
propuesta, esquema para la toma de decisiones de gestión referente al empleo del 
arrendamiento para el desempeño de las organizaciones agrícolas, esto se trata de un 
instrumento financiero único, integrando propiedades de arrendamiento, crédito e 
inversiones financieras, dando paso a nuevas maneras de actividades financieras, 
instrumentos financieros como el leasing, permitiendo a los agrícolas acceder a la 
obtención de costosas maquinarias, equipos. Continuando mencionamos a Seif, Toro 
& Akhtar (2019), Se refiere alpanorama manufacturero y la cuarta revolución que está 
penetrando en este tipo de industria donde tenemos activos físicos en la fabricación, 
pueden ser: máquinas, sensores, actuadores y en general todo lo que pueda ser parte 




en requisito indispensable. Se realizó investigaciones con el propósito de elaborar 
sistemas que incorporen en su fabricación flexibilidad. El concepto de mini fábricas en 
este contexto donde la evolución basado en la cadena de suministro es significativo, 
ya que concede una interconexión semejante a una red en de activos mediante la 














3.1 Tipo y diseño de la investigación 
Tipo de investigación: 
La investigación es de método científico con un enfoque cuantitativo mediante el 
cual se recolecta los datos y así mismo son medible, de tipo aplicada. En relación 
Lozada (2014), señala que la investigación de tipo aplicada refiere a las que tienen 
por finalidad la generación de conocimientos con la ejecución mediata y a mediano 
plazo en la sociedad o en el sector productivo, representan un gran valor añadido 
por el uso del saber que procede de la investigación básica consiguiendo la 
generación de riqueza por la diversidad desarrollo del sector productivo, este tipo 
de estudio repercute indirectamente en la mejora de la calidad de vida de la 
población (p.35). La investigación propuesta busca conocer la relación entre sus 
variables con la finalidad de conocer su comportamiento entre ambas y a partir de 
ello plantear soluciones o mejoras. 
 
Diseño de investigación: 
Mediante este análisis se propone un diseño no experimental  de nivel 
descriptivo correlacional, el cual no se ejecuta sin antes elegir variables y analizar 
lo hechos en un entorno natural. Según Hernández, et al. (2018) Indica los diseños 
transversales recolectan información, en un tiempo único (p.177). A su vez se trata 
de un estudio transversal, según Pino, (2018b) señala el análisis de este diseño 
se basa en recabar datos a fin de identificar las variables y examinar su conducta 










3.2. Variables y operacionalización 
 
Variable:     
Las variables a tratadas en esta investigación han sido dos, como primera 
variable tenemos a la tecnología de la información y comunicación, siendo esta la 
variable independiente y la segunda variable, gestión administrativa, siendo la 
variable dependiente, para ambas se empleó un enfoque cuantitativo, por lo que 
para la evaluación de las dos variables se utilizó fundamentos con datos 
numéricos. 
 Según Tamayo (2004), citado por Niño (2019), señaló que las variables se 
utilizan para determinar características reales y obtener datos mediante la 
observación   al objeto de estudio. (p.59), lo expuesto por el autor se refiere que 
las variables serán objeto de estudio para determinar su nivel de vinculación entre 
las mismas, a continuación, se plantea las siguientes variables: 
Primera variable: el Tic 
 Definición conceptual: 
La tecnología de la información y comunicación (Tic), según los autores 
Casanovas, et al. (2014), son herramientas adecuadas que adquieren valor 
estratégico dentro de una organización proporcionando de esta manera la 
captura, gestión y emisión de la información requerida. (p. 17). 
 
 Definición operacional: 
Para poder medir la primera variable, se empleó las siguientes dimensiones, 
personas, equipamiento, software y datos. 
 Indicadores 
Facilita estimar el constructo y cada uno de las dimensiones o equivalentes, 




Entre sus indicadores tenemos: Stakeholders, equipo de desarrollo, 
Usuarios, Hardware, Dispositivos de telecomunicaciones, aplicaciones de 
base, aplicaciones funcionales, base de datos, por origen, por nivel de 
organización que lo genera, por ubicación en el tiempo. 
 
Segunda variable: Gestión administrativa 
 Definición conceptual: 
La gestión administrativa, según los autores Robbins y Coulter (2018) quienes 
definieron como proceso administrativo el cual realizan los gerentes y lo que 
integra una buena práctica administrativa (p. 33). 
 
 Definición operacional: 
Para poder medir la segunda variable, se empleó las siguientes dimensiones: 
planeación, organización, dirección y control 
 
 Indicadores 
Entre sus indicadores tenemos: objetivo, estrategia, plan, misión, misión, 
estructura organizacional, diseño organizacional, motivación, liderazgo, 
comunicación organizacional, comportamiento individual, comportamiento 
organizacional, medición, comparación y acciones correctivas. 
 
 Escala de medición: 
Según Hernández (2018), es una serie de ítems propuesto de manera 
afirmativa, mediante los cuales se piden la respuesta de los encuestados. Es 
decir, se presenta cada afirmación al encuestado solicitando que externe su 
reacción al seleccionar uno de los cinco alternativas de la escala (p. 273) Por lo 
tanto, el cuestionario que se aplico estuvo formuladas por 33 ítems en la primera 
variable y 30 ítems en la segunda variable, bajo la modalidad de la escala de 




Administrativa en la Institución Educativa Privada Madre Teresa de Calcuta. Los 
encuestados deben examinar cada pregunta y contestar. Cualquiera de las 
cinco alternativas como respuestas: 
● Nunca 
● Casi nunca 
● A veces 
● Casi siempre 
● Siempre 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población: 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), el autor refiere a la población como un 
grupo de todos los casos que concuerdan una conjunto de especificaciones; no 
dependiendo de los objetivos de la investigación, Una población grande no indica 
que el estudio será mejor; la condición de un trabajo investigativo radica en definir 
con claridad la población con criterio en el enfoque del problema. Las poblaciones 
deben situarse claramente por sus características de contenido, lugar y tiempo., 
con base en ciertas consideraciones teóricas. (p.174) 
La Institución Educativa Privada Madre Teresa de Calcuta ubicada en Lima, está 
constituida por 40 trabajadores administrativos y docentes de la Institución en San 
Juan de Lurigancho, las cuales han participado siendo la población, durante el 
período de aplicación de este presente estudio. 
 
Criterio de inclusión: Se consideró a los trabajadores siendo personal 
administrativo y docentes de la institución. 








Muestra:    
Según los Hernández y Mendoza (2018) el estudio cualitativo busca obtener datos 
de personas, comunidades, situaciones etc. en un determinado contexto (p.443). 
Según López y Fachelli (2015) El marco de la muestra puede ser el censo, es 
decir, la relación exhaustiva de todas las unidades poblacionales (p.10).  Esta 
muestra es censal, debido a que la elaboración de la muestra se hallará de 




Según los autores Hernández y Mendoza (2018) deducen como un estudio mixto 
ya que se debe elegir una muestra para cada enfoque cuyas determinaciones 
alteran la calidad de la meta inferencia y cada nivel de los resultados pueden 
trasladarse al universo o a otros contextos y casos (p.200). Dado que es una 
muestra censal, por consiguiente, el muestro es no probabilístico. 
La unidad de análisis:  
Por consiguiente, la unidad de análisis Hernández, Mendoza (2018) indica como 
la constitución o producción de la información en la que será examinado mediante 
procedimientos estadísticos (p.218); por lo tanto, la unidad de análisis es el   grupo 
que se va estudiar siendo 40 trabajadores administrativos y maestros que laboran 
en la institución educativa que está sujeta a la investigación.  
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
El instrumento según Hernández, Mendoza (2018), recolecta tanto cuantitativa 
como cualitativo (p.302) 
El trabajo de investigación utiliza la técnica de la encuesta mediante preguntas 
cerradas, la encuesta según López (2015), definió que es una técnica de 
investigación social de mayor conocimiento para la utilidad en el área de sociología 
que ha cambiado con el tiempo en el contexto estricto de la investigación científica, 
haciéndose en una labor habitual, en la cual se suman tarde o temprano […] (p. 




con la finalidad de conocer la deficiencia y la necesidad del tic en el ámbito 
organizacional. 
El instrumento utilizado en esta investigación es el cuestionario según los autores 
Hernández, Mendoza (2018), definido el cuestionario como el conjunto de 
preguntas en relacion a las variables (p.250). El cuestionario en mención estuvo 
formulado por 33 ítems en la primera variable y 30 ítems en la segunda variable y 
se aplicó a los trabajadores de la institución educativa privada Madre Teresa de 
Calcuta en San Juan de Lurigancho; con el propósito de recolectar resultados de 
ambas variables de investigación.  
 
Validación y confiabilidad del instrumento 
Validez del instrumento: 
Según Hernández,  Fernández  & Baptista (2014), afirma que la validez es un 
grado del instrumento que mide a la variable. Así mismo la validación se llevó a 
cabo mediante la validez del juicio de expertos que es la validación interna. 
Finalmente, la validación del instrumento fue revisada y aprobada, mediante el 
juicio de expertos integrados por los docentes temáticos y metodológicos de la 
Universidad César Vallejo, considerando que sea pertinencia, relevancia y 
claridad  
Manifiesta que, sobre el juicio de expertos es otro tipo de validación que algunos 
autores consideran es la validez de expertos o face validity, el cual el grado en que 
aparentemente un instrumento permite medir la variable en cuestión, de acuerdo 
a los juicios de los expertos encontrándose vinculado a la validez del contenido y 
considerándose como parte de esta. 
Confiabilidad del instrumento 
Para calcular la confiabilidad de la herramienta se utilizará el estadístico de alfa de 
Cronbach logrando así conocer el grado de fiabilidad. Según el autor Hernández, 
R (2014) consiste en el coeficiente del Alfa de Cronbach tiene valorización” (p.189). 
El grado de fiabilidad del instrumento se realizó mediante el alfa de cronbach en la 





Coeficiente de Cronbach de gestión administrativa  
Tabla 1  






De acuerdo a la tabla 1, para los 40 sujetos se analizaron 33 ítems con  el resultado 
mostrado en la prueba de fiabilidad mediante el estadístico  de Alpha de Cronbach 
se determinó que el instrumento empleado para medir la variable Implementación 
del Tic tiene un valor de 89,6%, se infiere de este resultado que el criterio de 
confiabilidad es excedente. 
Coeficiente de Cronbach de gestión administrativa  
Tabla 2  
Alfa de Cronbach para la variable gestión administrativa 







De acuerdo a la tabla 2, para los 40 sujetos se analizaron 30 ítems con el resultado 
mostrado en la prueba de fiabilidad mediante el estadístico  de Alpha de Crombach 
se determinó que el instrumento empleado para medir la variable Gestión 
administrativa tiene un valor de 89,9ª %, se infiere de este resultado que el criterio 
de confiabilidad es excedente. 
3.5 Procedimiento  
Con respecto al procedimiento para la presente investigación se realizó la 
identificación de las variables, siendo la implementación del tic y gestión 
administrativa,  tomando  como base la  realidad problemática, para ello se utilizó 
Estadísticas de fiabilidad 








los antecedentes que describió los comportamientos de las variables de estudio 
manteniendo su misma línea de investigación , se elaboró un marco teórico , se 
procedió a identificar tres autores para cada variable, para ello se determinó a un 
autor principal para cada variable de estudio, el cual brindó información sobre sus 
dimensiones e indicadores, seguido se planteó  el problema general y los 
problemas específicos, para identificar si existe una afinidad entre los elementos 
de estudio, luego se mencionó el tipo de estudio descriptivo correlacional de corte 
transversal, por consiguiente se procedió a señalar a la población de estudio, se 
estableció  la muestra y luego se procedió a utilizar instrumentos de validación 
tanto internas como externas, ello permitió  obtener resultados estadísticos, 
mediante el uso del  programa SPSS 26 , el cual logró realizar una discusión con 
los antecedentes utilizados, se determinó una conclusión y las recomendaciones 
correspondientes. 
3.6  Métodos de análisis de datos 
Este estudio se sostendrá en la estadística descriptiva. Los autores como 
Hernández,  Fernández & Baptista  (2010), señala en su libro que “[…] la 
estadística descriptiva es un método donde ofrece cuantificar lo señalado, los 
datos conseguidos de las variables concederá relacionarlos entre sí” (p.6). 
Donde se revisa la investigación en relación a las variables Tic y gestión 
administrativa, utilizando el método de recopilacion de datos el cuestionario de la 
misma forma, también se usó el SPSS Statistics versión 26; programa estadístico 
donde se efectuó un estudio proporcionando el análisis descriptivo con gráficos 
precisos y porcentajes que precisan la relación entre las variables.  
3.7 Aspectos éticos 
Según Bernal  (2016), indica que la ética de la ciencia, es conversar acerca de las 
ideologías que pueden emplearse de manera adecuada evitando actos 





Por consiguiente, la investigación respeta el derecho de autor haciendo uso de las 
normas APA, así mismo los teóricos proporcionan citas textuales para obtener  una 
idea más clara y precisa para este presente investigación, por ello el cumplimiento 
de la labor expone de manera ética con responsabilidad sin perjudicar la 
autenticidad de la organización. 
La restricción y veracidad de los datos de población encuestadas están 
resguardado y reservado su declaración personal que se adquirió de los 
trabajadores de la institución Madre Teresa de Calcuta, finalmente este trabajo de 
investigación refleja la ética y responsabilidad sin perjudicar la veracidad de la 














4.1. Análisis descriptivo univariado 
 
Tabla 3  
 Tabla de frecuencia de la variable implementación del tic 
Implementación del tic 




















Total 40 100.0 100.0  














Con respecto a la tabla 3 y figura 1 se puede inferir que del 100% de los 
encuestados, el 63% afirmó que la implementación del tic se localiza en un nivel 
medio en la institución educativa Madre Teresa de Calcuta. Así mismo, el 33% 
declaró que la implementación del Tic se encuentra en un nivel alto en la institución 
educativa Madre Teresa de Calcuta. Por otro lado, el 5% manifestó un nivel bajo en 

































 Tabla de frecuencia de la variable gestión administrativa 



















             
 
Interpretación: 
Con respecto a la tabla 4 y figura 2 se puede inferir que del 100% de los 
encuestados, el 65% afirmó que la Gestión administrativa se localiza en un nivel 
medio en la institución educativa Madre Teresa de Calcuta. Así mismo, el 33% 
declaró que la Gestión administrativa se encuentra en un nivel alto en la institución 
educativa Madre Teresa de Calcuta. Por otro lado, el 5% manifestó un nivel bajo en 









Válido Bajo 2 5.0 5.0 5.0 
Medio 26 65.0 65.0 70.0 
Alto 12 30.0 30.0 100.0 






























 Tabla de frecuencia de la dimensión personas 
Personas 





Válido Bajo 10 25.0 25.0 25.0 
Medio 16 40.0 40.0 65.0 
Alto 14 35.0 35.0 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
















Con respecto a la tabla 5 y figura 3 se puede inferir que del 100% de los 
encuestados, el 40% afirmó que la dimensión Personas se localiza en un nivel 
medio en la institución educativa Madre Teresa de Calcuta. Así mismo, el 35% 
declaró que la dimensión Personas se encuentra en un nivel alto en la institución 
educativa Madre Teresa de Calcuta. Por otro lado, el 25% manifestó un nivel bajo 

































Tabla 6  
Tabla de frecuencia de la dimensión equipamiento 
Equipamiento 





Válido Bajo 6 15.0 15.0 15.0 
Medio 17 42.5 42.5 57.5 
Alto 17 42.5 42.5 100.0 
 Total 40 100.0 100.0  















Con respecto a la tabla 6 y figura 4 se puede inferir que del 100% de los 
encuestados, el 43% afirmó que la dimensión equipamiento se localiza en un nivel 
alto en la institución educativa Madre Teresa de Calcuta. Así mismo, el 43% declaró 
que la dimensión Equipamiento se encuentra en un nivel medio en la institución 
educativa Madre Teresa de Calcuta. Por otro lado, el 15% manifestó un nivel bajo 

































Tabla 7  
Tabla de frecuencia de la dimensión software 
Software 





Válido Bajo 2 5.0 5.0 5.0 
Medio 13 32.5 32.5 37.5 
Alto 25 62.5 62.5 100.0 
 Total 40 100.0 100.0  
                Fuente: Elaboración propia 
 
 













Con respecto a la tabla 7 y figura 5 se puede inferir que del 100% de los 
encuestados, el 63% afirmó que la dimensión software se localiza en un nivel alto 
en la institución educativa Madre Teresa de Calcuta. Así mismo, el 33% declaró 
que la dimensión software se encuentra en un nivel medio en la institución educativa 
Madre Teresa de Calcuta. Por otro lado, el 5% manifestó un nivel bajo en la 
































Tabla 8  
Tabla de frecuencia de la dimensión datos 
Datos 





Válido Bajo 1 2.5 2.5 2.5 
Medio 22 55.0 55.0 57.5 
Alto 17 42.5 42.5 100.0 
 Total 40 100.0 100.0  










           
                 
                
 
Interpretación: 
Con respecto a la tabla 8 y figura 6 se puede inferir que del 100% de los 
encuestados, el 55 % afirmó que la dimensión datos se localiza en un nivel medio 
en la institución educativa Madre Teresa de Calcuta. Así mismo, el 43% declaró 
que la dimensión datos se encuentra en un nivel alto en la institución educativa 
Madre Teresa de Calcuta. Por otro lado, el 3% manifestó un nivel bajo en la 































4.2. Análisis descriptivo bivariado 
  
Tabla 9  





                                                                       
                                              
                                                              
            















Interpretación: De acuerdo con la tabla 9 y figura 7, se puede inferir que, del 100% 
de encuestados, el 52.5% afirmó que el cruce de la variable implementación de las 
TIC y la gestión administrativa alcanzó un nivel medio; por otra parte, el 22.5% 
afirmó que el cruce de ambas variables se encuentra en un nivel alto; por otro lado, 
el 2.5% declaró un nivel bajo en el cruce de ambas variables. Es importante señalar 
que, de acuerdo con los totales, para la implementación de las TIC se consideró 
alto en un 30 % y en la gestión administrativa se consideró un 65% en una escala 
Tabla cruzada Implementación del tic y Gestión administrativa 
 
Gestión administrativa 
Total Bajo Medio Alto 
Implementación del tic Bajo 2,5% 2,5%  5,0% 
Medio 2,5% 52,5% 7,5% 62,5% 
Alto  10,0% 22,5% 32,5% 



























media. Por este motivo se puede concluir que la implementación de las TIC está 
teniendo un cambio positivo en la gestión administrativa. 
  
Tabla 10  
Tabla cruzada entre  la dimensión personas y gestión administrativa 
Tabla cruzada Personas y Gestión administrativa 
 
Gestión administrativa 
Total Bajo Medio Alto 
Personas Bajo 2,5% 22,5%  25,0% 
Medio 2,5% 27,5% 10,0% 40,0% 
Alto  15,0% 20,0% 35,0% 
Total 5,0% 65,0% 30,0% 100,0% 













      
      
 
Interpretación: De acuerdo con la tabla 10 y figura  8, se puede inferir que, del 
100% de encuestados, el 27.5% afirmó que el cruce de la dimensión personas y la 
variable gestión administrativa alcanzó un nivel medio; por otra parte, el 20% afirmó 
que el cruce de la dimensión Personas y la variable gestión administrativa se 
encuentra en un nivel alto; por otro lado, el 2.5% declaró un nivel bajo en el cruce 
de la dimensión personas y la variable gestión administrativa. Es importante señalar 
que, de acuerdo con los totales, para la dimensión personas se consideró alto en 





























Por este motivo se puede concluir que la dimensión personas está teniendo un 
cambio positivo en la gestión administrativa 
Tabla 11  
Tabla cruzada entre la dimensión equipamiento y gestión administrativa 
Tabla cruzada equipamiento y gestión administrativa 
 
Gestión administrativa  







Alto  22,5% 20,0% 42,5% 
Total 
5,0% 65,0% 30,0% 100,0% 















    
 
Interpretación: De acuerdo con la tabla 11 y figura 9, se puede inferir que, del 
100% de encuestados, el 32.5% afirmó que el cruce de la dimensión equipamiento 
y la variable gestión administrativa alcanzó un nivel medio; por otra parte, el 20% 
afirmó que el cruce de la dimensión equipamiento y la variable gestión 
administrativa se encuentra en un nivel alto; por otro lado, el 5% declaró un nivel 
bajo en el cruce de la dimensión equipamiento y la variable gestión administrativa. 































equipamiento se consideró alto en un 30% y en la gestión administrativa se 
consideró un 85% en una escala media. Por este motivo se puede concluir que la 
dimensión equipamiento está teniendo un cambio positivo en la gestión 
administrativa. 
Tabla 12  
Tabla cruzada entre la dimensión software y gestión administrativa 
Tabla cruzada Software y Gestión administrativa 
 
Gestión administrativa 
Total Bajo Medio Alto 
Software Bajo 5,0%   5,0% 
Medio  30,0% 2,5% 32,5% 
Alto  35,0% 27,5% 62,5% 
Total 5,0% 65,0% 30,0% 100,0% 













Interpretación: De acuerdo con la tabla 12 y figura 10, se puede inferir que, del 
100% de encuestados, el 30% afirmó que el cruce de la dimensión software y la 
variable gestión administrativa alcanzó un nivel medio; por otra parte, el 27.5% 
afirmó que el cruce de la dimensión software y la variable gestión administrativa se 
encuentra en un nivel alto; por otro lado, el 5% declaró un nivel bajo en el cruce de 
la dimensión software y la variable gestión administrativa. Es importante señalar 
que, de acuerdo con los totales, para la dimensión software se consideró alto en un 
30% y en la gestión administrativa se consideró un 65% en una escala media. Por 

























positivo en la gestión administrativa. 
 
Tabla 13:  
Tabla cruzada entre la dimensión datos y gestión administrativa 
Tabla cruzada Datos y Gestión administrativa 
 
Gestión administrativa 
Total Bajo Medio Alto 
Datos Bajo 2,5%   2,5% 
Medio 2,5% 45,0% 7,5% 55,0% 
Alto  20,0% 22,5% 42,5% 
Total 5,0% 65,0% 30,0% 100,0% 










        
   
 
  
Interpretación: De acuerdo con la tabla 13 y figura 11, se puede inferir que, del 
100% de encuestados, el 45% afirmó que el cruce de la dimensión Datos y la 
variable gestión administrativa alcanzó un nivel medio; por otra parte, el 22.5% 
afirmó que el cruce de la dimensión datos y la variable gestión administrativa se 
encuentra en un nivel alto; por otro lado, el 2.5% declaró un nivel bajo en el cruce 
de la dimensión datos y la variable gestión administrativa. Es importante señalar 
que, de acuerdo con los totales, para la dimensión datos se consideró alto en un 
30% y en la gestión administrativa se consideró un 65% en una escala media. Por 
este motivo se puede concluir que la dimensión datos está teniendo un cambio 































4.3. Prueba de normalidad 
Para la elección del estadígrafo se aplicó la prueba de normalidad, partiendo 
de la siguiente hipótesis: 
Hipótesis estadística 
Hipótesis nula         Valor  p > 0.05 Los datos siguen una distribución normal 
Hipótesis alterna    Valor p < 0.05 Los datos no siguen una distribución normal 
 
Tabla 14: 
Prueba de normalidad para las variables y dimensiones 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Tic .128 40 .100 .959 40 .156 
Personas .123 40 .131 .967 40 .291 
Equipamiento .167 40 .006 .935 40 .023 
Software .196 40 .000 .926 40 .012 
Datos .131 40 .082 .953 40 .097 
Gestión administrativa .144 40 .036 .946 40 .054 
 
Nota.- Se infiere de la table 14, para la prueba de normalidad de cada variable 
y dimension de la investigacion se determine la aplicacion de la prueba 
Shapiro-Wilk, siendo que la muestra de 40 elementos es menor a 50 sujetos 
de estudio, de acuerdo a la teoria de Hernandez, Fernandez y bautista (2014) 
demostrando los resultados p valor a 0,000 menor a 0,05; por lo tanto se 
acepta la hipotesis alterna indicando que la variable no sigue una distribución 
normal. En consecuencia, de ello se empleó el estadístico de Pearson para 
muestra paramétricas; siendo las variables Vx , Vy y dimensiones Dx1 y Dx4 
y así mismo la muestra no paramétrica las dimensiones DX2 Y DX3, se 
empleó el estadistico Tau_b de Kendall por ser cuadrática y comprobando el 







4.1. Análisis inferencial bivariada 
Tabla 15:  
Prueba de normalidad para la variable implementación del tic 
Rango Relación 
-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.001 a -0.10 Correlación negativa media 
0.00 No existe correlación 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
    Fuete: tomado de la revista científica Movimiento Científico, 8(1), p.100. Mondragón, M.    
(2014). 
 
Prueba de hipótesis para la implementación de las tic y gestión administrativa 
Hipótesis general 
Ho: No existe relación entre la implementación del tic y la gestión administrativa de 
la institución Madre Teresa  de Calcuta  
Ha: Existe relación entre la implementación del tic y la gestión administrativa de la 
institución Madre Teresa  de Calcuta. 
Tabla 16:  






                   
                         **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretation. Se infiere de la tabla 16 que, la correlación entre la implentación 







Implementación del tic Correlación de Pearson 1 .618** 
Sig. (bilateral)  .000 
N 40 40 
Gestión administrativa Correlación de Pearson .618** 1 
Sig. (bilateral) .000  




positivo, considerable; por lo tanto, se puede afirmar que existe una relación 
positiva fuerte. Esto indica que, a mayor Implementación del tic mayor será la 
exigencia de ejecutar la gestión administrativa, en beneficio de la Institución 
Educativa Particular Madre Teresa de Calcuta. 
Prueba de hipótesis para la dimensión personas y gestión administrativa 
Hipótesis especifica 1 
Ho: No existe relación entre la dimensión persona y la gestión administrativa de la 
institución Madre Teresa  de Calcuta 
Ha: Existe relación entre la dimensión persona  y la gestión administrativa de la 
institución Madre Teresa  de Calcuta.         
Tabla 17:  






Personas Correlación de Pearson 1 .486** 
Sig. (bilateral)  .001 
N 40 40 
Gestión administrativa Correlación de Pearson .486** 1 
Sig. (bilateral) .001  
N 40 40 
               **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:  
De acuerdo a la tabla 17 con la prueba de hipótesis general para la dimensión 
personas  y su relación con la gestión administrativa, se puede inferir que el valor 
de significancia es de 0,000 que es menor de 0,050; por tanto, se acepta la alterna 
y se rechaza la nula. Siendo un resultado significativo con un margen de error 
menor al 5%. Según Pearson los resultados son de 0,486 que conforme a los 
niveles de correlación que indica una correlación positiva media, por ende, existe 
una afinidad, donde la dimensión Persona es proporcional con la gestión 





Prueba de hipótesis para la dimensión equipamiento y gestión administrativa 
Hipótesis especifica 2 
Ho: No existe relación entre la dimensión equipamiento y la gestión administrativa 
de la institución Madre Teresa  de Calcuta. 
 
Ha: Existe relación entre la innovación de procesos y la gestión administrativa de la 
institución Madre Teresa  de Calcuta. 
Tabla 18:  






Tau_b de Kendall 
Equipamiento Coeficiente de correlación .421** 
Sig. (bilateral) .005 
N 40 
Gestion administrativa Coeficiente de correlación 1.000 
Sig. (bilateral) . 
N 40 
                  **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:  
De acuerdo a la tabla 18 con la prueba de hipótesis general para la dimensión 
equipamiento y su relación con la gestión administrativa, se puede inferir que el 
valor de significancia es de 0,000 que es menor de 0,050; por tanto, se acepta la 
alterna y se rechaza la nula. Siendo un resultado significativo con un margen de 
error menor al 5%. Según Tau_b de Kendall los resultados son de 0,421 que 
conforme a los niveles de correlación que indica una correlación positiva 
considerable, por ende, existe una afinidad alta, donde la dimensión Equipamiento 








Prueba de hipótesis para la dimensión software y gestión administrativa 
Hipótesis especifica 3 
Ho: No existe relación entre la dimensión software y la gestión administrativa de la 
institución Madre Teresa de Calcuta. 
Ha: Existe relación entre la dimensión software y la gestión administrativa de la 
institución Madre Teresa de Calcuta. 
 
Tabla 19:  







Tau_b de Kendall 
Software Coeficiente de correlación 1.000 .492** 
Sig. (bilateral) . .001 
N 40 40 
Gestion 
administrativa 
Coeficiente de correlación .492** 1.000 
Sig. (bilateral) .001 . 
N 40 40 
         **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:  
De acuerdo a la tabla 19 con la prueba de hipótesis general para la dimensión 
software y su relación con la gestión administrativa, se puede inferir que el valor de 
significancia es de 0,000 que es menor de 0,050; por tanto, se acepta la alterna y 
se rechaza la nula. Siendo un resultado significativo con un margen de error menor 
al 5%. Según Tau_b de Kendall los resultados son de 0,492 que conforme a los 
niveles de correlación que indica una correlación positiva media considerable, por 
ende, existe una afinidad alta, donde la dimensión Software es proporcional con la 
gestión administrativa de la institución Madre Teresa  de Calcuta. 
Prueba de hipótesis para la dimensión datos y gestión administrativa 
Hipótesis especifica 4 
Ho: No existe relación entre la dimensión datos y la gestión administrativa de la 




Ha: Existe relación entre la dimensión datos y la gestión administrativa de la 
institución Madre Teresa de Calcuta. 
  
Tabla 20:  





Datos Correlación de Pearson 1 .519** 
Sig. (bilateral)  .001 
N 40 40 
Gestion administrativa Correlación de Pearson .519** 1 
Sig. (bilateral) .001  
N 40 40 
                **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:  
De acuerdo a la tabla 20 con la prueba de hipótesis general para la dimensión datos 
y su relación con la gestión administrativa, se puede inferir que el valor de 
significancia es de 0,000 que es menor de 0,050; por tanto, se acepta la alterna y 
se rechaza la nula. Siendo un resultado significativo con un margen de error menor 
al 5%. Según Pearson los resultados son de 0,519 que conforme a los niveles de 
correlación que indica una correlación positiva media considerable, por ende, existe 
una afinidad alta, donde la dimensión Datos es proporcional con la gestión 




V.  DISCUSIÓN 
 
La  investigación tuvo como finalidad identificar la relación entre la implementación 
de tic y la gestión administrativa en una institución educativa privada en San Juan 
de Lurigancho. Así mismo se buscó determinar cada una de la dimensión de las tic 
tales como personas, equipamiento, software y datos, del mismo se realizó las 
dimensiones de gestión administrativa como Planeación, Organización, Dirección y 
Control. Los resultados conseguidos después de estudiar los datos recopilados de 
la muestra, que fueron obtenidos mediante la técnica la encuesta, utilizando el 
instrumento del cuestionario basadas en 63 preguntas, con su respectiva escala 
Likert, y que del mismo modo esto se diseñó con los indicadores de las dimensiones 
de ambas variables. Dicho instrumento fue aplicado a 40 colaboradores que laboran 
en la institución Madre Teresa de Calcuta, que fueron debidamente validados por 
los juicios de expertos de la Universidad Cesar Vallejo, la cual, para identificar su 
fiabilidad, se procedió a realizar la prueba del Alfa de Cronbach. Con el propósito 
de definir el grado de semejanza que presentan los ítems, teniendo como resultado 
0.896 para la variable tic y de 0,899 para la variable gestión administrativa; una vez 
ejecutado en el programa de SPSS versión 26, precisando que el instrumento es 
fiable. Del mismo modo luego de realizar los procesamientos de todos los datos 
obtenidos dio como resultado inferencias investigativas que se contrastaran a 
través de los axiomas externos y los resultados de los axiomas internos. La 
hipótesis general diseñada en la investigación propuso inferir que existe una 
relación directa y significativa con respecto a la implementación del tic y la gestión 
administrativa en una institución educativa privada en San Juan de Lurigancho, 
cuyo resultado obtenido a través de la prueba estadística, de Pearson, de acuerdo 
a la prueba de normalidad y al ser una matriz cuadrada resultó Tau B Kendal. 
Con respecto a la hipótesis general, existe relación entre la implementación 
de la tic y la gestión administrativa en una institución educativa privada Madre 
Teresa de Calcuta, San Juan de Lurigancho, los resultados obtenidos se evidencia 
un nivel de correlación de 0,618 positiva considerable del valor de Pearson y la sig. 




la tesis internacional López (2016), se obtuvo un resultado según el test de Chi-
Cuadrado, el resultado arroja un nivel de consistencia (0,615), donde muestra una 
alta relación en el impacto del tic en los resultados financieros, esta afirmación en 
base al autor teórico Cabo (2011) quien explica que la tic son dispositivos 
tecnológicos permitiendo intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas 
que apoyaran en la gestión administrativa. reafirmando lo expresado anteriormente 
según el artículo los autores Cho, Lee, y Shin (2019) quienes demostrarón  en sus 
resultados en la innovación administrativa  tuvo una mayor influencia siendo 1.329 
(p <0.00).en el desarrollo de nuevos productos. 
En el caso de la primera hipótesis específica existe relación entre  la 
dimensión  personas y la variable gestión administrativa para ello se aplicó la 
prueba estadístico de Pearson cuyos resultados fueron 0,486 con una sig. de 0,01; 
por tanto, se acepta la alterna y se rechaza la nula indicando una correlación 
positiva media, el cual existiendo una afinidad entre la dimensión y la variable 
gestión administrativa. De mismo modo se puede contrastar con el estudio obtenido  
de la tesis nacional Caro (2018b) en su tesis, obtuvo un resultado de coeficiente 
Rho Sperrman de correlación de r=0,745, con una p=0.00(p<.05) con lo cual se 
acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, siendo 
significativamente aceptable promoviendo la influencia de la información y 
comunicación con relación a la gestión administrativa. teniendo como sustento en 
su teórico Gonzales (2010) quien manifestó como el conjunto de sistema importante 
para la gestión así mismo reafirmando con respecto a la otra variable el teórico en 
López (2011) enuncio que el proceso que se realiza dentro de la organización, es 
por ello que existe una relación el cual ayudara a potenciar la organización. 
También se refuerza en la investigación Aguilar y Méndez (2016) infiriendo la alta 
complejidad en los hospitales debido a la ausencia de comunicación de los 
directores y médicos para la mejora de la gestión, sumados a la falta de 
capacitación y usos continuos de la tecnológico. Por lo tanto, encontramos  
suficiente evidencia  que reafirman la existente  relación directa entre personas y 
gestión administrativa. 
En relación a lo expuesto a la segunda hipótesis específica existe relación 




como resultado de coeficiente de correlación 0,421** Tau_Kendal con una sig. de 
infiriendo que existe una relación positiva media entre la dimensión y variable. 
Afirmando la concordancia con la tesis de Bardales (2018)  se refiere la propuesta 
del uso del Tic el cual mejorará los procesos administrativos en un 100% en el 
proceso optimo uso de recursos administrativo basándose en los teóricos de Gil 
(2002) quien manifestó como el conjunto de aplicaciones  asociados analógicos etc. 
Reforzando la afirmación en la investigación de Szabo, Romanova, Bolek & Zelina 
(2017) manifestarón que debido al incremento significativo de las tic, las empresas 
van depender cada vez más de ellas, además en la publicación de Klychova,  
Zakirova,  Dyatlova, Ostaev, Faizrakhmanov & Pimenova (2020), señala el análisis 
de material y técnico de las organizaciones basadas en la propuesta para la toma 
de decisión con la facilidad de tener nuevas maneras  de actividades financieras 
continuando la concordancia del investigador  Tolentino (2017), cuyo resultado se 
obtuvo de la coeficiente correlacional de Rho Spearman r=0.301 con una 
significancia )p=0,02) teniendo una relación positiva débil, apoyándose con el 
teórico Cobo (2009), enunciando que la gestión administrativa es un grupo de 
bienes y servicios y Aranda (2009) manifestaron que la dirección racional son 
acciones convirtiendo en objetivos  por lo tanto reafirmamos la relación existente 
entre la dimensión y la variable.  
Siguiendo con la tercera hipótesis especifica  existe relación la dimensión  
software y la variable gestión administrativa se tuvo como resultado teniendo  como 
resultado de coeficiente de correlación  de Tau_Kendal 0.492** con una sig. 
0,01.afirmando que existe una correlación positiva media afirmando que existe una 
correlación entre la dimensión y variable, para la concordancia tenemos la tesis de 
Lazo (2018) que obtuvo los resultados se aplicó pruebas no paramétricas de Rho 
Spearman de 0,990 con una significancia de 0,00 siendo la relación positiva 
considerada basados en los teóricos de Cabero (1998) son las que giran en torno 
a los medios básicos de tecnología y UNESCO (2011) quienes manifestaron el 
manejo de recursos humanos en los procesos controlado por la información de la 
tecnológica. Por otro lado la investigación de Akomo, Ajowi & Bosire (2015) 
mencionan al TIC como un apoyo en un sistema de gestión en las escuelas para 




relación entre la dimensión software y la variable gestión administrativa 
Continuando con el  cuarto hipótesis especifica existe  relación entre  la 
dimensión  datos y la variable gestión administrativa se tuvo como resultado 
teniendo  como resultado de coeficiente de correlación de Pearson  0,519** 
afirmando una correlación positiva considerable afirmando que existe una 
correlación entre la dimensión y variable en la cual concuerda con la tesis Sánchez 
(2015) quien estudio la relación que existe entre Tecnología de la información con 
la gestión administrativa, se obtuvo como resultado de 0,649  observando mayor 
correlación positiva de estadígrafo de Pearson basados en sus teóricos Díaz, Pérez 
y Florido (2011) quienes definieron como el conjunto de procesos y conjuntos de la 
herramientas tecnológicas y el teórico Chiavenato (2007) como organización para 
alcanzar los objetivos de la empresa. Así mismo se suma para la concordancia el 
artículo Fyshchuk & Evsyukova (2020), se refiere a una mejora en las herramientas 
de la tecnología para una planificación en los procesos de la gestión; es poe ello 







Primero.-  Existe correlación significativa, entre las variables TIC y la gestión 
administrativa de la Institución Madre Teresa de Calcuta, obteniendo 
el valor de 0.618 de Pearson con una sig. 0,00<0.05, en efecto es una 
correlación positiva considerable,  este resultado ayudará a analizar 
la importancia del tic dentro de una organización para una eficiente 
gestión administrativa. Teniendo como debilidad la ausencia de una 
adecuada implantación de la TIC, dentro de la organización. 
Segundo.-  Existe relación significativa, entre personas y la gestión administrativa, 
de la Institución Madre Teresa de Calcuta, siendo el valor 0.486 de 
Pearson con una sig. 0,01<0.05, en efecto es una correlación positiva 
media, es importante la relación de la personas con la gestión 
administrativa. Existiendo una falta de comunicación que debe primar 
entre los docentes y personal administrativo. 
Tercero.- Existe relación significativa, entre equipamiento y la gestión 
administrativa, de la Institución Madre Teresa de Calcuta, siendo el 
valor 0.421 de Tau_b de Kendall con una sig. 0,05<0.05   , en 
consecuencia es una correlación positiva media, es importante la 
relación de la equipamiento con la gestión administrativa. Debido a la 
deficiente implementación de equipamiento de las TIC para un 
desarrollo óptimo de la gestión administrativa. 
Cuarto -     Existe relación significativa entre software y la gestión administrativa, 
de la Institución Madre Teresa de Calcuta, siendo el valor 0.492 
Tau_Kendal con una sig. 0,01<0.05, en efecto es una correlación 
positiva moderada, es importante la relación del software con la 
gestión administrativa. Siendo insuficiente la operatividad del 





Quinto.-     Existe relación significativa entre datos y la gestión administrativa, de 
la Institución Madre Teresa de Calcuta, siendo el valor 0.519 de 
Pearson con una sig. 0,01 en efecto es una correlación positiva 
considerable, es esencial la relación del software con la gestión 
administrativa. Teniendo una insuficiencia en los datos que afectan el 



















De acuerdo a las conclusiones establecidas se propone las siguientes 
recomendaciones: 
Primero.-    Los directivos deben implementar estrategias firmes en el campo de 
las nuevas tecnologías como el software administrativo y educativo 
con el fin de alcanzar un resultado eficiente y eficaz en la institución 
educativa. 
Segundo.  Promover talleres de capacitación periódicamente para el personal de 
la Institución Madre Teresa de Calcuta para reforzar los 
conocimientos y sean correctamente aplicados.  
Tercero. -  Evaluar permanentemente al personal administrativo y docentes los 
conocimientos alcanzados en el manejo del tic para garantizar el uso 
apropiado de la gestión administrativa y educativa de la Institución 
Madre Teresa de Calcuta. 
Cuarto. -  El personal administrativo debe contar con información 
sistematizada, con la finalidad de lograr el requerimiento a corto plazo 
de los directivos de la Institución Madre Teresa de Calcuta. 
Quinto. -   El personal docente de la institución educativa Madre Teresa de 
Calcuta debe dominar el uso del tic previa capacitación, demostrando  
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Anexo 2. Matriz de operacionalización  














Casanovas, et al. 
(2014), señalaron 
que la tecnología de 






de una organización 
proporcionando de 
esta manera la 
captura, gestión y 
emisión de la 
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requerida. (p. 17) 
 
Es una variable de 
naturaleza 
cuantitativa y se 
mide con la escala 
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dimensiones, 11 
indicadores y 30 
ítems. 
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Anexo 3 – Matriz de operacionalización de la variable Gestión Administrativa            
          
Variables Definición conceptual 
Definición 
operacional 





Robbins y Coulter 
(2018), quien define 
como proceso 
administrativo que 
realizan los gerentes y 
lo que integra una 
buena práctica 




Es una variable 
de naturaleza 
cuantitativa y se 
mide con la 




indicadores y 30 
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Estrategia P3, P4 
Plan P5, P6 
Misión P7, P8 
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Anexo 4. Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO DE IMPLEMNTACION DEL TIC 
 
Edad: ……………    Sexo: ……………      Grado…………….     Fecha………….                     
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrara afirmaciones sobre Implementación 
del TIC de la empresa. Lea cada una con mucha atención; luego, marque la 
respuesta que mejor lo describa con una X según corresponda. Recuerde no hay 
respuestas buenas, ni malas. Conteste todas las preguntas con la verdad. 
Opciones de respuestas. 
                                             S    = Siempre 
                                           CS    = Casi Siempre                                         
AV    =  Algunas Veces                            
CN    = Casi Nunca 




                                              
S   CS AV CN 
1 La institución trabaja con personal comprometido al diseño 
interactivo de plataformas S   CS AV CN 
2 La institución cuenta con asistente constante para el sistema 
informático. S   CS AV CN 
3 La institución se ve fortalecida gracias al personal de sistema 
informático.  
S   CS AV CN 
4 La institución fomenta al personal formar un equipo de desarrollo  
informático eficiente. 
S   CS AV CN 
5 La institución cuenta con todo el personal motivado que resulta 
favorable para el equipo de desarrollo informático. 
S   CS AV CN 
6 Cumplo con las reglas establecidas por  el equipo informático. S   CS AV CN 
7 Me encuentro capacitado para el uso de  datos sistemático 
orientadas a una estrategia sólida 
S   CS AV CN 
8 Encuentro datos sistemáticos que me  faciliten  el desarrollo de un 
objetivo en común.  
S   CS AV CN 
9 Empleo correctamente el uso de los datos sistemático. S   CS AV CN 
10 La institución se encuentra equipada con los implementos 
tecnológicos de vanguardia. S   CS AV CN 
11 La institución invierte constantemente en nuevos equipos de 







12 Los equipos tecnológicos de la institución cuentan con un 
mantenimiento periódico. 
S   CS AV CN 
13 Los equipos tecnológicos de la institución cuentan con un efectivo 
dispositivo de telecomunicación. 
S   CS AV CN 
14 La institución brinda a sus alumnos una enseñanza significativa a 
través de los dispositivos de telecomunicaciones. 
S   CS AV CN 
15 La institución utiliza diversos equipos de telecomunicaciones. S   CS AV CN 
16 Las herramientas de software permiten a la institución interactuar   
en su página web. 
S   CS AV CN 
17 La institución utiliza un software adecuado en la aplicación de 
base para su gestión efectiva. 
S   CS AV CN 
18 El software de la institución cuenta con un soporte garantizado 
con respecto a sus aplicaciones de base.  
S   CS AV CN 
19 El software de la institución es programada con aplicaciones 
funcionales que apoyan al personal desarrollo de sus funciones. 
S   CS AV CN 
20 La institución cuenta con un software orientado a las aplicaciones 
funcionales con contenidos estratégicos para el aprendizaje 
efectivo.  
S   CS AV CN 
21 El software facilitan las actividades de la institución apoyándose 
en las diversas aplicaciones educativas.  
S   CS AV CN 
22 La institución cuenta con un software donde la base de datos es 
eficiente para las funciones administrativas. 
S   CS AV CN 
23 El software de la institución con ayuda de la base de datos 
minimizan las tareas de los colaboradores.  
S   CS AV CN 
24 El software de la institución cuenta con un soporte técnico 
constante en la base de datos para su mejor funcionalidad. 
S   CS AV CN 
25 Los datos se utilizan  para la toma estratégica de la institución. S   CS AV CN 
26 La información  de cobranza facilita la gestión administrativa. S   CS AV CN 
27 La información  de registro  refleja la cantidad real del alumnado. S   CS AV CN 
28 Los datos informáticos requeridos  se ajustan a las necesidades 
de la institución. 
S   CS AV CN 
29 Los datos compartidos potencian la gestión educativa  S   CS AV CN 
30 Los datos estadísticos son utilizados por los  gerentes para la toma 
de decisiones. 
S   CS AV CN 
31 Los datos de periodos anteriores ayudan a potenciar el nivel 
competitivo. 
S   CS AV CN 
32 La institución aplica datos predictivos para la conclusión de 
futuros escenarios. 
S   CS AV CN 
33 Los datos actuales permiten conocer el nivel de crecimiento 
poblacional del alumnado. 
S   CS AV CN 
 








CUESTIONARIO DE IMPLEMNTACION DEL LA GESTION ADMINISTRATIVA 
 
Edad: ……………    Sexo: ……………      Grado…………….     Fecha………….                     
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrara afirmaciones sobre Implementación 
del TIC de la empresa. Lea cada una con mucha atención; luego, marque la 
respuesta que mejor lo describa con una X según corresponda. Recuerde no hay 
respuestas buenas, ni malas. Conteste todas las preguntas con la verdad. 
Opciones de respuestas. 
                                             S    = Siempre 
                                           CS    = Casi Siempre                                         
AV    =  Algunas Veces                            
CN    = Casi Nunca 
                                              N    =  Nunca 
 
Nº Anexo 1.-  S CS AV CN 
1 La planeación provee los recursos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos  propuestos por la institución. 
S   CS AV CN 
2 La planeación ayuda a lograr los objetivos de la institución 
educativa. S   CS AV CN 
3 La planeación  empresarial se encuentra relacionada con las 
diferentes estrategias 
S   CS AV CN 
4 La planeación implica el ordenamiento de un conjunto de 
estrategias orientadas alcanzar los objetivo de la organización. 
S   CS AV CN 
5 La elaboración del desarrollo de nuevas plataformas virtuales está  
relacionados a los planes establecidos por  la empresa. 
S   CS AV CN 
6 La planeación estratégica empresarial facilita mejorar el nivel de 
competencia en el sector empresarial. 
S   CS AV CN 
7 La planeación cumple con la misión empresarial S   CS AV CN 
8 La planeación está articulada con la misión de la empresa. S   CS AV CN 
9 La planeación cumple con la visión empresarial S   CS AV CN 
10 La planeación cumple con los objetivos empresariales en relación 
a la visión 
S   CS AV CN 
11 La organización cuenta con una estructura de su sistema 
administrativo 
S   CS AV CN 
12 La organización desarrolla sus actividades dentro de los 
parámetros de la  estructura organizacional 







13 La empresa ha desarrollado un diseño organizacional a razón de 
sus necesidades 
S   CS AV CN 
14 En la organización la asignación de funciones del personal, está 
establecido en razón del diseño organizacional. 
S   CS AV CN 
15 La dirección basada en la motivación se ajusta a un manejo de 
situaciones que el personal requiere. 
S   CS AV CN 
16 La dirección de la institución brinda Incentivos y beneficios al 
personal  para que este trabaje comprometido con su labor. 
S   CS AV CN 
17 La dirección permite establecer el liderazgo hacía el desarrollo 
empresarial. 
S   CS AV CN 
18 La dirección orienta al desarrollo de las capacidades del liderazgo 
entre el personal de  la empresa. 
S   CS AV CN 
19 La dirección establece pautas claras sobre los procesos de 
comunicación. 
S   CS AV CN 
20 El  proceso de implementación y desarrollo de la comunicación 
contribuye a  la dirección de las actividades. 
S   CS AV CN 
21 La dirección requiera de colaboradores que muestren un 
comportamiento individual en los trabajos de equipo. 
S   CS AV CN 
22 La dirección promueve el desarrollo del colaborador. S   CS AV CN 
23 La dirección  motiva a los miembros del equipo para alcanzar 
metas grupales. 
S   CS AV CN 
24 La dirección orienta positivamente en el comportamiento del 
grupo enfocados a alcanzar los objetivos organizacionales. 
S   CS AV CN 
25 El proceso de control en la empresa cuantifica el cumplimiento de 
los objetivos. 
S   CS AV CN 
26 El proceso de control  verifica el cumplimiento de los objetivos en 
toda la organización. 
S   CS AV CN 
27 El proceso de control facilita comparar los niveles de resultados. S   CS AV CN 
28 Los procesos de control facilitan hacer el seguimiento en los 
niveles de productivo de las áreas de la empresa. 
S   CS AV CN 
29 El control facilita corregir las posibles desviaciones de las 
actividades de la empresa. 
S   CS AV CN 
30 El proceso de control formula las medidas correctivas. S   CS AV CN 
 
 









Anexo 5. Certificado de validez de los instrumentos 























































































































































































































































































































































































Anexo 6. Prueba de confiabilidad de los instrumentos 


























147.943 .547 .891 
2 La institución cuenta con asistente constante para el sistema informático. 131.30 147.190 .401 .894 
3 La institución se ve fortalecida gracias al personal de sistema informático. 131.10 150.349 .349 .895 
4 La institución fomenta al personal formar un equipo de desarrollo  informático 
eficiente. 
130.85 149.464 .384 .894 
5 La institución cuenta con todo el personal motivado que resulta favorable para el 
equipo de desarrollo informático. 
130.65 150.951 .440 .893 
6 Cumplo con las reglas establecidas por  el equipo informático. 130.78 154.281 .168 .898 
7 Me encuentro capacitado para el uso de  datos sistemático orientadas a una 
estrategia sólida 
130.78 156.692 .052 .899 
8 Encuentro datos sistemáticos que me  faciliten  el desarrollo de un objetivo en 
común. 
130.88 164.830 -.357 .906 
9 Empleo correctamente el uso de los datos sistemático. 130.73 149.179 .548 .891 
10 La institución se encuentra equipada con los implementos tecnológicos de 
vanguardia. 
131.18 146.097 .505 .892 
11 La institución invierte constantemente en nuevos equipos de hardware 131.05 150.664 .315 .895 
12 Los equipos tecnológicos de la institución cuentan con un mantenimiento periódico. 131.30 147.497 .413 .894 
13 Los equipos tecnológicos de la institución cuentan con un efectivo dispositivo de 
telecomunicación. 
130.88 152.676 .288 .895 
14 La institución brinda a sus alumnos una enseñanza significativa a través de los 
dispositivos de telecomunicaciones. 
130.58 144.815 .533 .891 
15 La institución utiliza diversos equipos de telecomunicaciones. 130.65 148.285 .544 .891 
16 Las herramientas de software permiten a la institución interactuar   en 
su página web. 
131.18 149.071 .454 .893 
17 La institución utiliza un software adecuado en la aplicación de base para su gestión 
efectiva. 
130.85 149.105 .439 .893 
18 El software de la institución cuenta con un soporte garantizado con respecto a sus 
aplicaciones de base. 
131.13 148.625 .327 .896 
19 El software de la institución es programada con aplicaciones funcionales que apoyan 
al personal desarrollo de sus funciones. 
130.78 143.615 .699 .888 
20 La institución cuenta con un software orientado a las aplicaciones funcionales con 
contenidos estratégicos para el aprendizaje efectivo. 
130.75 149.833 .516 .892 
21 El software facilitan las actividades de la institución apoyándose en las diversas 
aplicaciones educativas. 
131.15 150.233 .319 .895 
22 La institución cuenta con un software donde la base de datos es eficiente para las 
funciones administrativas. 
130.78 145.717 .615 .890 
23 El software de la institución con ayuda de la base de datos minimizan las tareas de 
los colaboradores. 
130.50 148.462 .462 .892 
24 El software de la institución cuenta con un soporte técnico constante en la base de 
datos para su mejor funcionalidad. 
131.03 146.230 .608 .890 
25 Los datos se utilizan  para la toma estratégica de la institución. 130.70 146.779 .617 .890 
26 La información  de cobranza facilita la gestión administrativa. 130.70 148.113 .700 .890 
27 La información  de registro  refleja la cantidad real del alumnado. 130.63 148.497 .635 .890 
28 Los datos informáticos requeridos  se ajustan a las necesidades de la institución. 130.60 144.400 .803 .887 
29 Los datos compartidos potencian la gestión educativa 130.63 146.958 .743 .889 
30 Los datos estadísticos son utilizados por los  gerentes para la toma de decisiones. 130.55 150.921 .591 .892 
31 Los datos de periodos anteriores ayudan a potenciar el nivel competitivo. 130.85 155.567 .087 .900 
32 La institución aplica datos predictivos para la conclusión de futuros escenarios. 130.78 149.666 .448 .893 
33 Los datos actuales permiten conocer el nivel de crecimiento poblacional del 
alumnado. 









Estadísticas de total de la variable gestión administrativa 
  
Media de 











Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
1 La planeación provee los recursos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos por la institución. 
114.78 134.948 .396 .897 
2 La planeación ayuda a lograr los objetivos de la institución educativa. 114.53 133.846 .620 .893 
3 La planeación  empresarial se encuentra relacionada con las diferentes 
estrategias 
114.83 130.404 .602 .892 
4 La planeación implica el ordenamiento de un conjunto de estrategias orientadas 
alcanzar los objetivo de la organización. 
114.38 137.369 .294 .898 
5 La elaboración del desarrollo de nuevas plataformas virtuales está  
relacionados a los planes establecidos por  la empresa. 
115.38 136.804 .205 .902 
6 La planeación estratégica empresarial facilita mejorar el nivel de competencia en 
el sector empresarial. 
115.03 128.897 .748 .890 
7 La planeación cumple con la misión empresarial 115.20 136.010 .308 .899 
8 La planeación está articulada con la misión de la empresa. 115.33 134.892 .346 .898 
9 La planeación cumple con la visión empresarial 114.58 141.738 .039 .904 
10 La planeación cumple con los objetivos empresariales en relación a la visión 115.28 136.769 .315 .898 
11 La organización cuenta con una estructura de su sistema administrativo 114.78 131.307 .647 .892 
12 La organización desarrolla sus actividades dentro de los parámetros de la  
estructura organizacional 
114.38 135.933 .513 .895 
13 La empresa ha desarrollado un diseño organizacional a razón de sus 
necesidades 
115.70 146.882 -.207 .908 
14 En la organización la asignación de funciones del personal, está establecido en 
razón del diseño organizacional. 
114.43 137.071 .338 .897 
15 La dirección basada en la motivación se ajusta a un manejo de situaciones que 
el personal requiere. 
114.38 132.753 .655 .892 
16 La dirección de la institución brinda Incentivos y beneficios al personal  para 
que este trabaje comprometido con su labor. 
115.00 131.795 .540 .894 
17 La dirección permite establecer el liderazgo hacía el desarrollo empresarial. 114.85 129.156 .660 .891 
18 La dirección orienta al desarrollo de las capacidades del liderazgo entre el 
personal 
de  la empresa. 
114.43 132.046 .647 .892 
19 La dirección establece pautas claras sobre los procesos de comunicación. 114.70 124.985 .778 .888 
20 El  proceso de implementación y desarrollo de la comunicación contribuye a  la 
dirección de las actividades. 
114.43 132.866 .630 .893 
21 La dirección requiera de colaboradores que muestren un comportamiento 
individual 
en los trabajos de equipo. 
114.55 135.587 .402 .896 
22 La dirección promueve el desarrollo del colaborador. 114.25 135.936 .563 .895 
23 La dirección  motiva a los miembros del equipo para alcanzar metas grupales. 114.40 131.990 .557 .893 
24 La dirección orienta positivamente en el comportamiento del grupo enfocados a 
alcanzar los objetivos organizacionales. 
114.55 128.510 .696 .890 
25 El proceso de control en la empresa cuantifica el cumplimiento de los objetivos. 114.35 143.310 -.025 .902 
26 El proceso de control  verifica el cumplimiento de los objetivos en toda la 
organización. 
113.98 139.410 .261 .898 
27 El proceso de control facilita comparar los niveles de resultados. 114.58 133.225 .551 .894 
28 Los procesos de control facilitan hacer el seguimiento en los niveles de 
productivo de las áreas de la empresa. 
114.28 131.640 .697 .892 
29 El control facilita corregir las posibles desviaciones de las actividades de la 
empresa. 
114.50 132.359 .568 .893 






















































                   
 
 





                                        ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES 
 
2019 2020 
DOCENTES ASISTENTES 48% 62% 
DOCENTES NO ASISTENTES 52% 38% 








































                         








CENSO DEL ALUMNADO 
 2018 2019 2020 
INICIAL 52 55 42 
PRIMARIA 122 110 72 
SECUNDARIA 32 45 22 
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